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La Unión Europea (UE) se felicita por la celebración, de 
forma libre y regular, de las elecciones en Haití, pues 
supone un nuevo avance en la vía de la consolidación de 
las instituciones democráticas, y destaca que se trata del 
primer traspaso de poderes en la historia haitiana de un 
presidente democráticamente elegido a otro. La UE feli-
cita al presidente electo, René Préval, y espera que con-
siga continuar el trabajo de su predecesor en materia de 
Derechos Humanos y de desarrollo económico y social. 
12.01.96 
Guatemala 
La UE muestra su satisfacción por la celebración de las 
elecciones presidenciales en Guatemala, de forma libre y 
regular, felicita al vencedor, Álvaro Arzú Irigoyen, y espe-
ra que durante su mandato el país continúe avanzando 
en el camino de la paz, de la consolidación de las institu-
ciones democráticas, de la reducción de los desequili -
brios sociales, y del progreso de los Derechos Humanos. 
16.01.96 
Seguridad 
El Consejo adopta una decisión que modifica la acción 
común sobre el control de exportaciones de bienes de doble 
uso, con el fin de poner al día dichos dispositivos de control. 
16.01.96 
Burundi 
La UE muestra su preocupación por la violencia registrada 
en Burundi, y en este sentido apoya la declaración del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deiS de enero 
de 1996. La UE se felicita por el nombramiento de Marc 
Faguy como representante especial del secretario general 
de las Naciones Unidas (ONU) para Burundi, y continuará 
su apoyo a los esfuerzos de la ONU por resolver la crisis 
en este país, así como los de la Organización para la 
Unidad Africana (OUA). La UE subraya su disposición a 
ayudar al restablecimiento de la paz y a la reconciliación 
entre los diferentes grupos, y recuerda que sólo las solucio-
nes políticas permitirán poner fin al conflicto. 
18.01.96 
Rusia 
La UE expresa su consternación por los acontecimientos 
de Pervomajskaja, en el marco de la crisis chechena, con-
dena la pérdida de vidas humanas y pide el cese inmediato 
de los enfrentamientos. La UE condena firmemente la 
toma de rehenes, y señala que la crisis chechena no puede 
resolverse por la fuerza, si no a través del diálogo político 
entre las partes. La UE recuerda que el grupo de asisten-
cia de la Organización de Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) puede aportar una contribución útil al 
proceso de resolución negociada del conflicto, y desea 
que el grupo de asistencia, así como las organizaciones 
humanitarias presentes en la región puedan continuar su 
misión sin problemas y con garantías de seguridad. 
19.01.96 
Acción humanitaria 
El Parlamento Europeo (PE) recomienda al Consejo que 
establezca el principio de defensa de la democracia y de 
los Derechos Humanos como principio director de la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y que 
afirme este principio en el seno de las instancias interna-
cionales competentes. Por ello, le recomienda que defina 
los criterios relativos a la aplicación de la "cláusula demo-
crática" que figura en todos los acuerdos entre la UE y 
países terceros, y que especifique el procedimiento a 
seguir en caso de infracción de la misma. El PE apunta la 
posibilidad de crear un cuerpo civil de paz europeo, que 
refuerce la acción humanitaria y ayude a la prevenCión y 
resolución de conflictos, así como la participación del 
Euroejército y de otras unidades militares en intervencio-
nes humanitarias. Asimismo, desea que la UE lleve a cabo 
una acción común para promover, en todos los foros 
internacionales, el reconocimiento del derecho yel 
deber de injerencia, por la vía política, en los asuntos 
internos de un Estado por razones humanitarias o en 
caso de violación grave de los Derechos Humanos. 
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21-22 .0 1. 96 
Oriente Medio 
La UE se declara profundamente satisfecha por el éXito 
de las primeras elecciones generales palestinas, y felicita 
a todos los candidatos elegidos al Consejo palestino, así 
como a Yáser Arafat. elegido presidente de l mismo. La 
UE felicita Igualmente al pueblo palestino por su madu-
rez política y aplaude el hecho que las elecciones se 
hayan desarrollado en un clima generalmente pacífico. La 
UE destaca la Importancia de estas elecciones en el pro-
ceso de paz en Onente Medio, al otorgar una legitimidad 
democrática a las autoridades palestinas, y se muestra 
orgullosa de haber partICipado activamente en las opera-
ciones de observación Internacional de dichas elecciones. 
La UE anima al pueblo palestino a sacar partido del éxito 
de esta consulta, para establecer sus instituciones demo-
cráticas, reforzar el Estado de Derecho y el respeto a los 
Derechos Humanos, y le asegura el pleno apoyo de la 
Unión en este esfuerzo. 
24.01 .96 
Sierra Leona 
La U E expresa su preocupación por el golpe de Estado, 
OCUrrido el 16 de enero en Sierra Leona, y toma nota del 
compromiso tomado por el general Bio, presidente del 
Consejo Nacional Provisional de Gobierno, de continuar 
el proceso de transición democrática. La UE espera que 
estos sucesos no comprometan la celebración de eleccio-
nes libres y democráticas, previstas para el 26 de febrero. 
La UE seguirá de cerca la situación y espera que se tomen 
las medidas necesanas para que el proceso de democrati-
zación continúe, condiCionando el apoyo de la UE a este 
proceso en funCión de los progresos realizados. 
29.0 1. 96 
Timar Oriental 
El Consejo adopta un acuerdo político sobre un proyec-
to de posición común respecto a Timar Onental. 
29-30.01.96 
Nlger 
La UE condena el golpe de Estado del 27 de enero en 
Níger, que Interrumpe el proceso de democratización 
iniCiado en 1993, y deplora la deCISión de los militares de 
suspender la Constitución y los partidos po líticos y 
derrocar a las autoridades democráticamente elegidas. 
Los autores del golpe serán conSiderados responsables 
de la segundad de las autondades detenidas, cuya libera-
ción es soliCitada por la UE, así como de la restaurac ión 
de la legalidad constitucional . La UE decide suspender 
por seis meses su cooperaCión al desarrollo con Níger, 
exceptuando la ayuda humanltana y la destinada a los 
sectores más desfavorecidos de la poblaCión. 
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05 .02 .96 
l\\é'\lcn 
Considerando los esfuerzos del Gobierno mexicano en la 
lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, 
la UE desea expresar su apoyo al compromiso de las 
autondades mexicanas en la continuación de esta política. 
06 .02.96 
Sn 1 ank.l 
La UE condena vigorosamente el atentado perpetrado 
recientemente en Colombo, que ha causado decenas de 
muel1:os y hendos, y expresa su convenCimiento de que 
sólo una so lución política pacífica y negociada puede 
poner fin al connicto étniCO de Sri Lanka. La UE estima 
que las ambiciosas propuestas de reforma constitucional 
elaboradas por el Gobierno de Sn Lanka son una buena 
base para la resolUCión pacífica del conflicto. 
13.02.96 
Iran 
Con motivo del séptimo anlversano de la publicaCión de 
la (atwa contra Salman Rushdie, la UE recuerda su postu-
ra al respecto, declarando que dicha proclama va contra 
la declaración universal de los Derechos Humanos y del 
pnnclplo de soberanía de los Estados. La UE continuará 
su diálogo crítiCO con Irán para defender los derechos 
fundamentales y la libertad de expreSión, y renueva su 
petición a Irán para que respete el Derecho Inter-
nacional, invit ando a las autondades Iraníes a cooperar 
para encontrar una solUCión sat lsfactona en lo que con -
cierne a Salman Rushdle. 
14.02 .96 
¡. '\ ) u~o,l.nla 
La UE se muestra firmemente resuelta a alcanzar los obJe-
tivos de la AdministraCión europea de Mostar, reafirma su 
confianza en el administrador europeo Hans Koschnlck y 
condena los ataques InadmiSibles de que ha Sido objeto. 
La UE recuerda que el 14 de enero las partes han pedido 
el arbitraje del señor Koschnlck. por lo que la deCISión 
sobre el trazado de las fronteras municipales tomada por 
el administrador europeo debe ser respetada. 
20.02.96 
( ,1mcrun } NIj~cf1a 
La UE deplora el recurso a la fuerza militar por parte de 
N igeria y Camerún en el conflicto que les enfrenta por la 
península de Bakassl. La UE inVita a las partes a abstener-
se de toda intervención militar, y expresa el deseo de 
una solUCión pacífica al litigio a través del Tribunal 
Internacional de JustiCia. 
26.02.96 
Ex Yugoslavia 
La UE se felicita por los resultados de la conferencia de 
seguimiento sobre Bosnla-Herzegovina que ha tenido 
lugar en Roma los días 17 y 18 de febrero, y se satisface 
por que las partes han renovado su compromiso de res-
petar sus obligaciones respecto a los aspectos civiles y 
militares del proceso de paz. En lo que respecta a 
SaraJevo, la UE declara apoyar los esfuerzos realizados por 
el alto representante para promover la reconciliación y 
preservar el carácter multiétnico de la ciudad, y pide al 
Gobierno bosnio y a las autoridades serbias de Bosnia que 
tomen todas las medidas necesarias para incrementar la 
confianza para que los habitantes serbios de Sarajevo per-
manezcan en la capital y participen en el proceso de 
reconciliación y reconstrucción. Respecto a Mostar, la UE 
se felicita por la aplICaCión de las disposiciones relativas al 
despliegue inicial de la fuerza de policía unificada y a la 
entrada en vigor de la libertad de movimiento. 
El Consejo acepta con disgusto la dimisión del adminis-
trador de la UE en Mostar, Hans Koschnick, si bien se 
felicita de que haya aceptado permanecer en funciones 
hasta la designaCión de su sucesor. 
El Consejo Invita a la Comisión a preparar proyectos que 
faciliten el retorno de los refugiados y desplazados 
mediante Intervenciones de primera rehabilitación en sus 
lugares de origen: Invita a la preSidencia a promover la 
política de moderación sobre las exportaciones de armas 
a la ex Yugoslavia, a fin de establecer un equilibrio militar 
estable, basado en el nivel más bajo posible de arma-
mentos: invita a la presidencia y a la Comisión a estable-
cer, sobre la base de la plataforma para el desarrollo del 
proceso de estabilidad y de buena vecindad en Europa 
del Sudeste, contactos con el conjunto de los participan-
tes, a fin de preparar una "reunión de Identificación", y a 
presentar un Informe en la próxima reunión del Consejo. 
El Consejo decide que se prevea una misión conjunta del 
enviado especial europeo y del coordinador de la presi-
dencia para Mostar, con el objetivo de estudiar las reco-
mendaCiones del administrador europeo respecto al 
futuro de la AdministraCión de Mostar. 
26.02.96 
Cuba 
La UE condena firmemente la destrucción de dos aviones 
Civiles por las fuerzas aéreas cubanas, y deplora la muerte 
de sus cuatro tripulantes. La UE pide una investigación 
inmediata a fin de establecer los responsables de este 
hecho. Independientemente de las circunstancias del IncI-
dente, no se puede excusar el no respeto del Derecho 
Internacional y de las normas de Derechos Humanos. 
CRONO OC lA lE.A PESC DE' A U N ÓN E UR.OPEA 
26-27.02.96 
Israel 
La UE expresa el horror que le inspiran los atentados Cri-
minales perpetrados el 25 de febrero en Jerusalén y 
Ashkelón, recordando que se impone una acción decIsiva 
a fin de luchar contra el terrorismo que amenaza el pro-
ceso de paz. La UE reconoce los esfuerzos llevados a 
cabo por la AutOridad Palestina y por su preSidente 
Arafat, si bien insiste en la neceSidad de actuar de forma 
más eficaz e intensa. 
29.02.96 
Kosovo 
El PE, temiendo que la persecuCión de la mayoría étnica 
albanesa de Kosovo por parte del Gobierno yugoslavo 
desemboque en un conflicto armado, recomienda al 
Consejo que decida, en forma de acción común, que el 
reconocimiento diplomátICO pleno y el levantamiento de 
las sanciones a la nueva República Federal de YugoslaVia 
no se acordarán hasta que se establezca un acuerdo 
entre el presidente serbio Milosevic y los representantes 
elegidos del pueblo de Kosovo. El PE desea Igualmente 




La UE expresa su Indignación por el nuevo atentado 
terrorista perpetrado en Jerusalén y, reconociendo los 
esfuerzos de la Autoridad Palestina y del presidente 
Arafat para combatir el terrorismo, se ve en la obligación 
de Instarles una vez más a que intenSifiquen su acción y 
adopten medidas más eficaces para poner fin a la Violen-
cia. La UE declara su apoyo sin reservas al proceso de 
paz y a aquellos que trabajan en su favor. 
05.03.96 
KEDO 
Con el fin de encontrar una solución global al problema 
de la proliferación nuclear en la península de Corea, la 
UE se asocia a las actividades de la KEDO (OrganizaCión 
para el Desarrollo de la Energía en la Península de 
Corea), contribuyendo, por una parte, a la finanCiación y 
al suministro de energía de sustitución provisional en la 
península y, por otra parte, de los medios existentes en 
la UE en materia Científica, industrial y técnica. En el pre-
supuesto de las Comunidades para 1996 se prevé una 
contribución inmediata de cinco millones de ecus de la 
UE a la KEDO. 
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05.03.96 
Bangladesh 
La UE muestra su preocupación por la crisis política que 
vive Bangladesh, y por la escalada de actos de violencia. 
La UE lamenta el boicot de las elecciones por los parti-
dos de la oposición, y las anomalías registradas durante la 
consulta electoral por parte de seguidores del partido en 
el poder. La UE expresa su preocupación por la deten-
ción de dlngentes políticos de la oposición, y anima a las 
partes a la moderación e iniciar un diálogo constructivo. 
06.03.96 
Ex Yugoslavia 
La UE expresa su preocupación por la decisión que ha 
hecho perder su independencia a la emisora de televi-
sión Studio B de la República Federal de Yugoslavia, así 
como por los rumores de una adopción inminente de 
medidas negativas respecto a otras fuentes de informa-
ción independientes. La UE estima que dichas iniCiativas 
no son compatibles con los compromisos tomados por 
el Gobierno de Belgrado en el marco del proceso de 
pacificación y de estabilización de la región. La UE subra-
ya la gran ImportanCia que otorga a la consolidación de 
los pnnClplOS democráticos en todos los países de la ex 
Yugoslavia y, en este contexto, a la libertad de los 
medios de comunicación independientes, elemento fun-
damental de una sociedad verdaderamente democrática. 
06.03.96 
GUinea Ecuatorial 
La UE lamenta que las elecciones presidenciales, celebra-
das el 2S de febrero en Guinea Ecuatorial, se hayan desa-
rrollado en condiciones que no permitían asegurar la 
libertad y la transparencia requendas. La UE estima que 
estas elecciones han supuesto una ocasión perdida en el 
proceso de democratización del país, e invita al Gobierno 
a respetar los Derechos Humanos y a garantizar la liber-
tad de mOVimiento, de asociación y de expresión de los 
miembros de la OpOSICIón. La UE anima al Gobierno y al 
conjunto de fuerzas políticas ecuatoguineanas a reprender 
el diálogo para avanzar en la vía de la democracia. 
08 .03.96 
China / Taiwan 
La UE deplora el lanzamiento de misiles chinos en zonas 
de ensayo situadas en el estrecho de Taiwan. Estos eJer-
cicios. que está previsto que duren una semana, podrían 
agravar la tensión en la región. La UE inVita a China a 
abstenerse de toda acción que pueda tener repercusio-
nes negativas sobre la segundad del conjunto de la 
reglón, y pide que se reanude el diálogo entre las dos 




Tras los atentados perpetrados en Israel la UE reafirma 
su solidaridad y su apoyo a todos los esfuerzos en pro 
de una paz duradera en la región. La salvaguarda de la 
segundad de las poblaciones israelí y palestina es un ele-
mento fundamental de la puesta en marcha del proceso 
de paz. La UE nnde homenaje al valor de Shlmon Peres, 
y reconoce la necesidad de tomar medidas severas para 
asegurar la seguridad de la población israelí y prevenir 
otros actos terroristas. Por otra parte, conSidera que el 
cierre de las fronteras de Gaza y ClsJordanla por parte 
de Israel pone en peligro el desarrollo de la poblaCión 
palestina, por lo que soliCita a Israel que permita la entra-
da de ayuda humanitaria y el material necesario para los 
programas de reconstrucción. 
El proceso de paz es Irreversible, y la UE da su pleno 
apoyo a Shlmon Peres, Yáser Arafat y Husseln de 
Jordania, de la misma manera que anima a Siria y Llbano a 
que se asocien plenamente en el proceso. Por otra parte, 
la UE condena la reacción de Irán y Libia, al abstenerse de 
condenar las acciones terrorIStas perpetradas en Israel. 
La UE estudiará la oferta de aSistencia técnica y formaCión 
a la policía palestina, en su lucha contra el terronsmo. 
14.03.96 
Seguridad 
Estimando que la UE debe actuar para prohibir la pro -
ducción, el almacenamiento, la transferenCia y la utiliza-
ción de las minas antlpersonal, el Parlamento Europeo 
invita al Consejo a adoptar una nueva acción común 
sobre las minas terrestres y las armas láser cegadoras, y 
ello antes de la última sene de negociaciones para la 
reVisión del convenio de 1980 de NaCiones Unidas sobre 
ciertas armas convencionales, prevista para abril de 1996. 
El PE pide a los Estados miembros de la UE que deCidan 
de forma unilateral, por petición de Bélgica, la prohibi -
ción de todas las minas terrestres antlpersonal, así como 
el aumento de su contribUCión finanCiera al esfuerzo 
internacional de desminado y de ayuda a las víctimas. 
14.03 .96 
Afgam\tan 
La UE se declara profundamente preocupada por la per-
sistenCia de los combates en Afganlstán, y en especial por 
los bombardeos a Kabul, por lo que pide a todas las par-
tes que cesen inmediatamente las hostilidades y permitan 
el libre acceso y la dlstnbuclón de la ayuda humanltana a 
la población CIVIL La UE pide a todos los Estados que no 
Interfieran en los asuntos Internos afganos y que cesen el 
suministro de armas. La UE, uno de los principales sumi -
nistradores de ayuda humanitaria en Afganlstán, subraya la 
necesidad de continuar los esfuerzos para ayudar al pue-
blo afgano, por lo que expresa su satisfaCCión por las 
aCCIones llevadas a cabo por Naciones Unidas y las ONG. 
con mención especial del puente aéreo establecido por la 
Cruz ROJa para e l suministro de vívere,.s a Kabul. 
25.03.96 
África Oriental 
El Consejo define las modalidades del mandato del 
enviado especial de la UE para la región africana de los 
Grandes Lagos. Aldo Ajello. designado por un período 
de seis meses. Su labor consistirá en apoyar los esfuerzos 
que se realizan para crear las condiCiones necesarias para 
una resolución de la crisis. incluída la preparación de una 
conferenCia sobre la paz. la seguridad y la estabilidad en 
la reglón de los Grandes Lagos africanos. etapa impor-
tante en la búsqueda de una solución duradera y pacífica. 
25.03.96 
Ex Yugoslavia 
El Consejo aprueba una asistencia de la UE a la acción 
urgente de desmlnado en Bosnia-Herzegovina yen 
Croacla. mediante una contribución de 3.6 millones de 
ecus del presupuesto de 1996 al fondo de asignación 
voluntaria de Naciones Unidas creado para este fin. 
25 .03.96 
Rusia 
La UE expresa su preocupación por la escalada de vio-
lencia que se vive en Chechenla. en especial por los 
bombardeos de las fuerzas rusas contra las poblaciones 
de Sernovodsk y Samaskhi. y la toma de rehenes en 
Klzlyar. La UE inVita a las partes a que respeten el dere-
cho humanitario Internacional. a que restablezcan el res-
peto a los Derechos H umanos. y espera su p le na 
cooperación para facilitar la distribución de ayuda médica 
y humanitaria. 
La UE exhorta a las partes a cumplir el alto e l fuego 
acordado en Julio de 1995 ya retomar las negociaciones 
lo antes posible. Por otra parte. se recuerda a Rusia que 
tras su adhesión al Consejo de Europa. el 28 de febrero 
de 1996. está comprometida a solucionar los connictos 
Internos e internacionales por medios pacíficos y a res-
petar rigurosamente el derecho humanitario internacio-
nal. Es acogida con satisfaCCión la creación de u na 
comisión ad hoc sobre Chechenla. en el marco de la 
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. 
La UE afirma. una vez más. su pleno apoyo a la acció n 
del presidente en ejercicio de la OSCE y del grupo de 
asistencia. especialmente en lo que respecta a los 
Derechos Humanos. 




La UE acoge con satisfacción la ratificación por el 
Parlamento eslovaco del tratado de amistad entre 
Hungría y Eslovaquia. firmado el 19 de marzo de 1995 
en París. La UE está convencida de que la entrada en 
vigor de este tratado contribuirá a estrechar los lazos 
con Hungría. y al refuerzo de la estabilidad y la seguridad 
en la reglón. Por otra parte. la UE hace constar que la 
aprobación de ciertas enmiendas al código penal eslova-
co pueden ate ntar contra la libertad de expresión y 
otros derechos democráticos. y espera que estas disposi-
ciones sean examinadas con rigor para encontrar solu-
ciones conformes con los principios democráticos y 
compatibles con las conclusiones del Consejo Europeo 
de Copenhague y con la solicitud de adhesión a la UE 
presentada por Eslovaquia. 
04.04.96 
Angola 
La troika de embajadores de la UE en Luanda expresa al 
Gobierno de Ango la y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA). su satisfacción 
ante los resultados positivos de la cumbre de Libreville. 
mantenida por el presidente angoleño. José Eduardo Dos 
Santos. y el presidente de UNIT A. Jonas Savimbi. y en 
particular por el compromiso al que han llegado para 
constitUir un ejército nacional integrado. y la creaCión de 
una estructura institucional apropiada. incluyendo un 
Gobierno de unidad y de reconciliación nacional. 
Se anima al Gobierno y a UN IT A a continuar absteniéndo-
se de toda actividad militar y de toda propaganda hostil. y a 
permitir lo antes posible la libre circulación de personas y 
mercancías. Los embajadores de la UE subrayan igualmente 
la importancia del respeto de los Derechos Humanos. la 
transparencia en la gestión financiera y la estabilización y las 
refonmas en materia económica. 
Los embajadores subrayan que la UE seguirá con aten-
ción la evolución de la situación. expresan su preocupa-
ción por la lentitud en el desarme de las tropas de 
UNIT A y por la retirada de las fuerzas de ambas partes. 
subrayando la importancia del desarme de la poblaCión 
civil. La UE reitera su apoyo al representante especial del 
secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). la señora Blondin Beye. a la comisión 
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04.04.96 
Sierra Leona 
La UE se felicita por la celebración de elecCiones presI-
denciales y parlamentarias en Sierra Leona, de forma 
libre y regular, según el calendano previsto para el retor-
no a la democracia. Los resultados eVidencian la voluntad 
de la poblaCión de dotarse de un Gobierno Civil elegido 
democráticamente, pese a las tentativas de intimidaCión 
por parte de elementos armados y a los combates que 
se desarrollan en diversas partes del país. La UE se felici-
ta por las negociaciones de paz entre el Frente 
Revoluclonano Unido y las autondades de Freetown, así 
como por la Intención manifestada por el preSidente 
Kabbah de encontrarse con el señor Sankoh lo antes 
pOSible. La UE exhorta a las partes a actuar por la paz y 
la reconciliaCión nacional. 
09-10.04.96 
Ex YugoslavIa 
En nombre de la UE, la presidencia se felicita por el 
acuerdo firmado por las autOridades de la República 
Federal Yugoslava (RFY) y Macedonia, a fin de reglamen-
tar sus relaciones bilaterales e intercambiar embajadores, 
lo cual abre la vía de reconocimiento por parte de los 
miembros de la UE, según sus procedimientos respecti-
vos, de la RFY como uno de los Estados sucesores de la 
dntigua República Federativa SOCialista de Yugoslavia. 
La UE conSidera que en adelante la evolución de las bue-
nas relaCiones con YugoslaVia dependerá de la adopCión 
de una actitud constructiva en lo que respecta a: 
-El reconocimiento mutuo de todos los Estados de la ex 
YugoslaVia, en espeCial entre Croacla y la RFY. 
-La realizaCión de progresos en la eJecución de los compro-
miSOS suscntos en el marco del acuerdo de paz de París, en 
espeCial la cooperación con el tnbunal internacional. 
-Un acuerdo entre todos los Estados de la ex Yugoslavia 
sobre las cuestiones de sucesión. 
-Una cooperación plena en la ImplernentaClón del acuer-
do sobre Eslavonla Onental. 
-El pleno respeto a los Derechos Humanos, a los dere-
chos de las minorías y al derecho de retorno de todos 
los refugiados y personas desplazadas, así como a la con-
cesión a Kosovo de un amplio grado de autonomía en el 
seno de la RFY. 
La UE da una Importancia particular a los Derechos 
Humanos y a los derechos de grupos naCionales y étnicos, 
y recuerda los compromisos suscritos por la RFY en el 
acuerdo de París y la aprobaCión que ha expresado durante 
la conferencia de Londres sobre la paz y el mantenimiento 
del grupo de trabajo sobre minorías y comunidades étnicas 
y naCionales con su mandato actual. Este grupo tiene por 
labor la recomendaCión de iniCiativas destinadas a regular 




La UE se declara profundamente preocupada por los 
combates que se llevan a cabo en Monrovla, lo que 
supone tma grave amenaza al proceso de paz en Llbena. 
La UE está firmemente convenCida de que los acuerdos 
de Abuja constituyen el marco apropiado para resolver 
esta criSIS, y anima al Consejo de Estado, al Gobierno 
nacional Itberiano de transiCión y a las diferentes faccio-
nes de Llberia a imp lementar estos acuerdos y relanzar 
el proceso de paz. Todas las partes deben demostrar 
que están dispuestas a restablecer y mantener el alto el 
fuego, condiCión previa al desarme y la desmovilizaCión. 
La UE condicionará su actitud respecto a Llbena a las 
medidas concretas puestas en marcha por las partes para 
aplicar los acuerdos de Abuja y poner fin al conflicto. 
12.04 .96 
(or a dd ortl 
La UE anima a las autoridades de Pyongyang a cesar toda 
actiVidad que pueda comportar un agravamiento de la 
tensión en la península de Corea, y a respetar los térmi-
nos del armistiCIO, La UE reconoce que dicho armistiCIO 
ha contnbuldo al mantenimiento de la paz y la segundad 
en la península coreana, y estima que debe permanecer 
en vigor hasta la negociaCión de un tratado de paz entre 
las partes. 
12.04.96 
T ra t,ldo dl ('eh ndah,1 
La UE se felicita por la firma, el I I de abnl de 1996 en El 
Cal ro, del Tratado de Pellndaba que Instaura en Afnca 
una Zona Libre de Armamento Nuclear (ZLAN). El tra-
tado es conforme a la decIsión sobre los principios y 
objetiVOs de la no proliferaC ión y del desarme nuclear 
tomados por la conferencia de 1995 por las partes del 
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), encargada 
de examinar el tratado y su prórroga, que ha reconocido 
que la creación de ZLAN refuerza la paz y la segundad 
mundiales y regionales. La UE conSidera que las ZLAN 




La UE expresa su preocupación por el aumento de la 
tensión en Galilea y en el Líbano, y desea que la reciente 
explosión de Violencia en la reglón no desemboque en 
reacCiones en cadena que podrían afectar el proceso de 
paz. La UE. reafirmando su compromiso con la aplicaCión 
de la resolUCión 425, pide a todas las partes una gran 
moderación y la paralización de las actiVidades militares, 
con el fin de diSminUir la tensión y crear un clima más 
favorable al desarrollo del proceso de paz. 
18.04.96 
C; - / Seguridad nuclear 
Con motivo de la celebración de la cumbre del Grupo de 
los Siete (G7) sobre seguridad nuclear, el PE insiste en la 
necesidad de concluir lo antes posible un tratado sobre la 
prohibición total de ensayos nucleares, se felicita por los 
esfuerzos de la UE, de Estados Unidos y de Rusia para con-
trolar la circulación de materias nucleares en el territorio 
de la ex URSS, y preconiza la elaboración de una estrategia 
de lucha contra las redes internaclona es ilegales de venta 
de matenal nuclear proveniente de la ex URSS. 
19-20.04.96 
G7/Seguridad nuclear 
Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los siete 
países más Industrializados y de Rusia, así como del presi-
dente de la Comisión, Jacques Santero Los participantes 
han puesto énfaSIS en el carácter prioritario de la seguri-
dad nuclear. y han reafirmado su voluntad de cooperar 
estrechamente en esta materia. Se subraya la necesidad 
de elaborar. baJO los auspicIos de la AgenCia Internacional 
de la Energía Atómica, un conveniO internacional sobre la 
seguridad de la gestión de los residuos radioactivos. y se 
pronuncian por una adhesión de todos los países al con-
veniO sobre seguridad nuclear, a la enmienda de 1993 al 
convenio de Londres que aboga por la prohibición de la 
inmersión de residuos radioactivos en el mar, y al conve-
nio sobre la protección física de materias nucleares. Los 
participantes Invitan a los países en transIción a adoptar 
políticas energétICas basadas en el mercado. permitiendo 
promover la seguridad nuclear y alentar el ahorro energé-
tiCO, e inSisten en la necesidad de establecer un régimen 
de responsabilidad civil en materia nuclear. 
En la reunión se adopta un programa de prevención y de 
lucha contra el tráfico ilícito de materias nucleares, 
recordando la necesidad de asegurar un stock, una pro-
tecCión y un control eficaces de las materias nucleares 
sensibles y en previsión de una colaboración entre los 
servIcIos de Información. de policía y de aduana, así 
como los intercambios de experiencias y de informacio-
nes sobre los InCidentes relativos al robo y al contraban-
do de matenas nucleares. Los países participantes han 
reafirmado su voluntad de firmar antes de finales de 
1996 un tratado de prohibición de ensayos nucleares, y 
han acogido favorablemente la deCisión de Ucrania de 
cerrar, antes del 2000, la central nucleal- de Chernóbyl. 
22.04 .96 
Egipto 
El Consejo expresa su simpatía por las familias de las víc-
timas del atentado perpetrado en El Cairo contra turistas 
gnegos. La UE condena una vez más los actos de Violen-
cia gratuita, y confirma que todos sus miembros están 
dispuestos a combatir de manera deCiSiva el terronsmo 
en todas sus formas. 
eR()'~UL<", J A ) LA PESe Dé LA U NiÓ!\¡ E cHOPEA 
22.04.96 
Líbano 
La UE muestra su preocupación por el recrudecimiento de 
la situación en el Llbano y en el norte de Israel, y se reafirma 
en su llamamiento a un alto el fuego inmediato, apoyando la 
resolución 1.052 del Consejo de Seguridad de la ONU. La 
UE deplora los sufnmientos infligidos a las poblaciones civiles 
en los dos países, en particular la tragedia de Cana y la pér-
dida de Vidas humanas que no cesa de Incrementarse. 
La UE reafirma su apoyo a todas las partes comprometidas 
en las negociaciones de paz. y confirma su voluntad de con-
tribUir activamente en la búsqueda de un cese inmediato de 
los combates y de una paz duradera en la reglón. La UE 
apoya la acción desarrollada por la preSidencia, la troika y 
los Estados miembros, en especial Francia, así como los 
esfuerzos de EEUU en la misma dirección. El objetiVO de 
estos esfuerzos debe ser la obtenCión de un acuerdo dura-
dero entre las partes, que garantice la segundad de Israel y 
la soberanía del Líbano, conforme a la resolUCión 425 del 
Consejo de Segundad. La Unión expresa su apoyo a los 
esfuerzos realizados por la Fuerza Interna de NaCiones 
Unidas en el Llbano (FINUL) en circunstanCias difíciles. 
El apoyo de la UE a la reconstrucción del Libano, en 
especial en el campo energético, se mantendrá, y se 
declara dispuesta a incrementar de manera significativa la 
contribución humanitaria sustanCial que ya ha acordado, 
para aliviar el sufrimiento de la población Civil. y en parti-
cular de los refugiados del sur del Llbano. En este senti-
do, hace un llamamiento a la libertad y a la segundad de 
circulación sobre la ruta costera al sur de Belrut, a fin de 
garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las pobla-
ciones de Salda, Tiro y Nabatiyeh. La UE reafirma su 
compromiso para seguir los esfuerzos diplomátiCOS en la 
región y expresa su voluntad de participar en las pro-
puestas que promuevan una paz justa, duradera y global. 
22.04.96 
Ensayos nucleares 
La UE otorga priOridad absoluta y se declara firmemente 
comprometida con la conclusión, antes del fin de la 
sesión de primavera de la conferencia sobre desarme, de 
las negOCiaCiones para un tratado global de prohibición 
de los ensayos nucleares, que prohiben todo ensayo de 
armas nucleares por explOSión y cualqUier otro tipO de 
ingenio nuclear, de manera que pueda firmarse en otoño, 
en el inicio de la LI Asamblea General de la ONU. La UE 
subraya la importancia de velar por el carácter universal 
de dicho tratado y la posibilidad de controlar eficazmen-
te su aplicación a nivel internacional. Dicho tratado cons-
tituirá un paso concreto en la plena aplicación del 
artículo VI del TNP, y contribuirá al proceso de desarme 
nuclear y al refuerzo de la paz y la segundad InternaCiO-
nales. La UE acoge con satisfaCCión y apoya la opción 
cero mantenida por un gran número de países, y pide al 
resto que SUSCrIba esta propuesta. 
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24.04'.96 
Paraguay 
La UE condena toda tentativa de modificar por la fuerza 
el orden constitucional en el Paraguay. Convencida de la 
supremacía del poder civil. la UE apoya al presidente 
Wasmosy, democráticamente elegido, y, recordando la 
necesidad de respetar los principios de la democracia 
constitucional y del pluralismo político, subraya que el 
desarrollo de los lazos políticos y económicos entre 
Europa y América Latina está subordinado al compromi-
so de respetar estos principios. 
27-29.04.96 
Líbano 
La UE expresa su satisfacción por el alto el fuego acorda-
do en el Líbano y espera que ponga fin a la violencia, y 
que prosigan las negociaciones de paz, asegurando la 
Implementación de la resolución 425 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. La UE tiene la intención de esta-
blecer, a partir de consultas directas con las autoridades 
libanesas, un plan europeo para la reconstrucción del 
Llbano y una ayuda de urgencia para los cientos de miles 
de personas desplazadas. 
29.04.96 
Corea del Sur 
La UE respalda la propuesta de EEUU y Corea del Sur 
de organizar entre los representantes de Corea del 
Norte. de China y de EEUU conversaciones cuatriparti-
tas destinadas a instaurar una paz duradera y permanen-
te entre las dos Coreas. La UE espera que estas 
conversaciones puedan reconducir un diálogo constructi-
vo entre las partes, necesario para reforzar la estabilidad 
en la península coreana y la seguridad en toda la región 
de Asia del Nordeste. 
29.04.96 
Palestina 
La UE felicita al presidente Arafat y al Consejo Nacional 
Palestino por su decisión de modificar la Carta palestina, 
de manera que no niegue el derecho a la existencia del 
Estado de Israel. La decisión de modificar la Carta mues-
tra el compromiso de los palestinos con el proceso de 
paz y la poca repercusión de aquellos que se oponen al 
mismo mediante la violencia y el terrorismo. La UE está 
convencida que el Gobierno de Israel responderá a este 
gesto de los palestinos aplicando todos los acuerdos, 
incluida la retirada de Hebrón. continuando las negocia-
ciones de paz que deben retomarse el siete de mayo y 
poniendo fin al cierre de Cisjordania y de Gaza, impues-





Finaliza en Ginebra la conferencia de revisión del proto-
colo sobre minas antipersonales del convenio sobre 
armamento convencional, que ha reunido a los represen-
tantes de 57 países. Las modificaciones aprobadas prevén 
una ampliación del protocolo a los conflictos armados 
internos, una restricción de las condiciones de utilización 
y exportación de minas, una mejora de su detectabilidad 
y la voluntad de hacerlas autodestruibles o autodesactlva-
bies. Los reunidos acuerdan celebrar una nueva conferen-
cia de revisión como muy tarde en el 200 l. 
10.05.96 
Republica Dominicana 
La UE agradece a las autoridades dominicanas la invita-
ción de enviar una misión de observadores a la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales de este país. a 
celebrar el 16 de mayo. Dado el breve período de tiem-
po, la UE lamenta no poder coordinar convenientemente 
dicha iniCiativa, si bien pone de manifiesto la voluntad de 
las autoridades dominicanas de asegurar la mayor trans-
parencia y regularidad posibles en los comicios. 
13- 14 .05.96 
Libcria 
La UE muestra su preocupación por la grave situación 
humanitaria creada por los combates que se llevan a 
cabo en Monrovia y condena los actos de violencia que 
golpean a la población civil. Reconociendo los enormes 
esfuerzos ya realizados por los países vecinos para ayu-
dar a cientos de miles de refugiados liberianos, el 
Consejo deplora que los miles de personas que se 
encuentran a bordo de navíos tengan que ir en busca de 
un puerto de acogida. Por razones humanitarias. el 
Consejo hace un llamamiento a los países vecinos para 
que acojan temporalmente a las víctimas de los comba-
tes, y afirma su voluntad de suministrar ayuda humanita-
ria para cubrir sus necesidades más urgentes. 
El Consejo pide a todas las partes del conflicto liberlano 
que cesen los combates e inicien un proceso de paz. 
13-14.05.96 
Minas antipcrsonalcs 
Tras la celebración de la conferencia de reVisión del con-
venio de prohibición o limitación de ciertas armas con-
vencionales, la UE recuerda que en los últimos años ha 
incrementado sus esfuerzos en la lucha contra las graves 
consecuencias que para la población civil tiene el uso 
indiscriminado de minas antipersonales. La UE considera 
que los resultados de la conferencia de revisión suponen 
un progreso Importante para el protocolo sobre minas, 
así como para la evolución del derecho humanitario 
Internacional. La UE subraya, sin embargo, que los resul-
tados de la conferencia no han respondido enteramente 
a las esperanzas y objetivos presentes en su acción 
común, pues hubiera sido deseable la introducción de un 
mecanismo de verificación eficaz y restrictivo, entre 
otros aspectos, La UE está convencida de que esta con-
ferenCia no es más que el iniCIO de un proceso de elimi-
nación total, como indica la resolución 50/70 de la ONU, 
Los Estados miembros de la UE actuarán en favor de la 
rápida ratificación del protocolo 2 modificado y del 
nuevo protocolo 4 sobre armas láser cegadoras, y la UE 
seguirá actuando en favor de la adhesión universal al 
convenio, La Unión recuerda su aportación al esfuerzo 
internacional de desminado, contribuyendo al Fondo de 
asignación voluntaria de la ONU para la asistencia al des-
minado, financiando proyectos en Angola, Mozambique, 
CroaCla y Bosnla-Herzegovlna, 
15,05.96 
Bosnia-Herzegovina 
La UE expresa su preocupación por la destitución del 
primer ministro de la república Srpska, Rajko Kasagic, ini-
ciativa atnbulble a los representantes más extremistas de 
la dirección serbo-bosnia, lo que constituye un desafío a 
aquellos que trabajan por el proceso de paz, La presi-
dencia Italiana recuerda la opinión expresada por el 
Consejo el 13 de mayo, respecto a la necesidad de que 
se Imponga en el interior de la república Srpska una 
dirección política dispuesta a cooperar en favor de la 
aplicación de los acuerdos de paz, 
17.05.96 
Albania 
EEUU y la UE toman nota de la próxima celebración de 
elecciones legislativas en Albania, lo que constituye una 
nueva etapa en el proceso democrático del país, EEUU y 
la UE Invitan a las partes a afrontar estas elecciones con 
la Intención de consolidar la democracia en una sociedad 
plurallsta y una economía de mercado, EEUU y la UE 
están dispuestos a contribuir a este esfuerzo como 




Con motivo del quinto aniversario de la independencia 
de Ucrania, la UE reafirma la importancia que revisten la 
Independencia, la integridad terntorial y la soberanía de 
Ucrania, elementos esenciales de la seguridad en Europa, 
tras la adhesión de este país al Consejo de Europa, La 
UE reconoce el papel activo y constructivo de Ucrania 
en favor de la estabilidad regional y europea, así como el 
eR,O~~OLOc., A [l~ LA PESe DE' LA U NiÓN E UROPEA 
esfuerzo realizado por la población ucraniana y sus diri-
gentes en vistas a la instauración de una economía de 
mercado, La UE continuará ofreciendo su asistencia en el 
proceso de integración de Ucrania en el orden económi-
co mundial. En este sentido, considera prioritaria la apli-
cación del acuerdo interino y del acuerdo de asociación 
y de cooperación, La UE también declara su satisfacción 
por los progresos conseguidos por Ucrania en materia 
del control y de la no proliferación de armamento, 
En lo que respecta a la segundad nuclear, la UE se felicita 
por la firma del TNP por parte de Ucrania, y por la deci-
sión de clausurar la central de Chernóbyl en el año 2000, 
La UE considera con interés la intensificaCión del diálogo 
entre Ucrania y la Unión Europea Occidental (UEO), y 
expresa su intención de apoyar y facilitar el estableci-
miento de buenas relaciones con sus vecinos, También 
se muestra favorable a la renovación del mandato de la 
misión de la OSCE en Ucrania, 
23.05 .96 
Minas antipersonales 
Juzgando insuficientes las nuevas disposiciones del proto-
colo sobre minas antipersonales adoptadas en la confe-
rencia de Ginebra, el PE pide al Consejo que adopte una 
acción común reforzada con el fin de prohibir totalmente 
las minas antipersonales, que elabore una política común 
para que firmen el convenio sobre armamento conven-
cional aquellos países que aún no lo han hecho, y que 
establezca un programa de compensación para los países 
en desarrollo que decidan destruir sus minas antiperso-
nales, El PE inVita a todos los Estados miembros a decre-
tar la prohibición unilateral de dichas minas, tanto su 
producción como su utilizaCión, así como a destrUir los 
stocks existentes, y a prever la posibilidad de llevar a 
cabo acciones de desminado específicas, 
31.05.96 
Chechenia 
La presidenCia de la UE se feliCita por el plan de paz del 
presidente Eltsin, por su visita a Grozny y por las conver-
saciones mantenidas en Moscú, y apoya Sin reservas el 
proceso de negOCiación en curso, La presidencia espera 
que se cumpla un alto el fuego efectivo y un cese total 
de hostilidades, reconoce la labor del grupo de aSistencia 
de la OSCE en Grozny y espera que siga su labor en pro 






El Consejo acuerda prorrogar hasta el cuatro de diciem-
bre de 1996 la posición común relativa a Nigeria, adop-
tada por el Consejo en diciembre de 1995. 
10.06.96 
Bosnia-Herzegovina 
Conforme al acuerdo de principio señalado durante su 
sesión del I 3 Y 14 de mayo, el Consejo adopta una acción 
común con el fin de contribuir a la organización de las 
elecciones a llevar a cabo en Bosnia-Herzegovina bajo el 
control de la 05CE, enviando un contingente de supervi-
sores de la UE a cargo del presupuesto comunitario. 
12.06.96 
Ucrania 
La presidencia de la UE se felicita por el anuncio del pre-
sidente Kuchma de la retirada de todas las ogivas nuclea-
r'es de territorio ucraniano. Ucrania cumple así el 
compromiso adoptado en enero de 1994 al firmar el 
acuerdo tri lateral con Rusia y EEUU. La presidencia está 
convencida de que el cumplimiento en los plazos previs-
tos de este compromiso es una prueba de la postura de 
Ucrania en materia de desarme y de no proliferación 
nuclear, constituyendo un complemento importante a la 
decisión ya tomada de adherirse al TNP como Estado no 
dotado de armas nucleares. 
18.06.96 
Ru~ia 
La presidencia de la UE constata con satisfacción que la pri-
mera vuelta de las elecciones presidenciales rusas se ha 
celebrado de forma libre y equitativa. Los resultados mues-
tran que la mayoría de los electores rusos están a favor de 
la continuación del proceso de reformas democráticas en el 
marco del orden y la paz social. La presidencia de la UE 
seguirá con el mismo interés la segunda vuelta, determina-
da a mantener y desarrollar sus relaciones de partenariado 
con Rusia y su apoyo al proceso de reformas. 
19.06.96 
Desarme 
La presidencia de la UE saluda la decisión de la 
Conferencia de Desarme (CD) de admitir nuevos miem-
bros, algunos de los cuales son Estados miembros de la 
UE. Pese a que la conferencia haya admitido a 23 
Estados, aún deben examinarse 13 demandas de adhe-
sión, cuatro de ellas de Estados miembros de la UE. El 
objetivo de la UE es que todos los Estados que hayan 
solicitado ser miembros de la conferencia sean admiti-
dos, incluidos los miembros de la UE. 
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La presidencia de la UE, recordando que la decisión 1.356 
de la CD estipula explícitamente que esta ampliación se 
realiza "sin prejuicio del examen de otras candidaturas 
presentadas hasta el momento", y que en la resolución 
501nc, la Asamblea General de la ONU ha pedido a la 
conferencia que reconsidere las otras candidaturas, estima 
que la conferencia debería examinar, durante su sesión 
plenaria, las demandas de adhesión en suspenso, antes del 
fin de la sesión de 1996, y decidir la admisión de estos 
Estados como miembros de pleno derecho. 
20.06.96 
Burundl 
Los objetivos y prioridades de la UE respecto a la región 
de los Grandes Lagos son asegurar la paz, consolidar los 
procesos de reconciliación nacional y facilitar el retorno 
a una vida democrática normal, a través de la restaura-
ción del Estado de Derecho, y favorecer la recuperación 
económica y social. 
Consciente de la relación existente entre los diferentes 
problemas políticos, económicos y humanitarios, la UE 
subraya la necesidad de un tratamiento global y de la 
dimensión regional en la búsqueda de soluciones esta-
bles a la crisis. Considera que la presencia de más de un 
millón y medio de refugiados en la región constituye un 
elemento mayor de desestabilización y que su retorno a 
los países de origen, en condiciones seguras y dignas, es 
esencial para el restablecimiento de la paz. 
La UE hace un llamamiento a los jefes de Estado firman-
tes de las declaraciones del Cairo y de Túnez para que 
observen los compromisos adoptados, a fin de impedir 
el tráfico de armas y el entrenamiento de diversos gru-
pos armados y milicias que no hacen más que incre-
mentar la inseguridad en la región. En este sentido 
recuerda la resolución 1.053 de la ONU y las disposi -
ciones del plan de acción de la conferencia de 
Bujum bura (febrero 1995), relativas a la prevención de 
actividades subversivas en los países de asilo. La UE 
subraya la importan cia de desplegar observadores de la 
ONU en aeropuertos y fronteras. 
La UE está cada vez más preocupada por la degradación 
de la situación política y de lo s Derechos Humanos en 
Burundi y por la inten sificación de la violencia. La UE 
condena todo recurso a la vio len cia, y hace un llama-
miento al conjunto de fuerzas del país para que se com-
prometan en una resolución negociada de sus diferencias 
y acuerden un cese inmediato de la violencia. La UE 
apoya las iniciativas de la ONU y de la OUA para resta -
blecer la paz, así como las de algunas personalidades a 
nive l regional e internacional. 
La UE recuerda que también ha tomado iniciativas para 
solucionar la crisis, y que ha nombrado un enviado espe-
c ial para la región de los Grandes Lagos, Aldo Ajello, 
para respaldar los esfuerzos en curso de la ONU, la 
~UA y otras instancias y personalidades, y para favore-
cer la organización de una conferencia regional bajo los 
auspicios de la ONU y la ~UA. 
La UE recuerda que está dispuesta a contribuir a las medi-
das concretas en favor de la paz y de la reconciliación en 
Burundi, y a continuar la financiación de la misión de 
observación de la ~UA y la misión de observadores de 
los Derechos Humanos de la ONU, así como para ayudar 
al restablecimiento económico y social de Burundi cuando 
las condiciones políticas y de seguridad permitan empren-
der programas de rehabilitación en el país. 
21-22.06.96 
Seguridad 
El Consejo Europeo subraya la importancia que va adqui-
riendo la dimensión de seguridad en las iniciativas de la 
UE en el marco de la PESe. y observa con satisfacción el 
lugar cada vez mayor que ocupan las cuestiones de segu-
ndad en el diálogo de la UE con sus SOCIOS, felicitándose 
por el Impulso recientemente dado a las relaciones con 
la Unión Europea Occidental (UEO), las cuales deben 
desarrollarse más, así como por las decisiones tomadas 
por el Consejo de la OTAN sobre la definición de la 
Identidad europea de seguridad y de defensa. 
24.06.96 
Armamento biológico 
Con vistas a la celebración de la conferencia de revisión 
del convenio sobre la prohibición de armas bacteriológi-
cas, que tendrá lugar en Ginebra del 25 de noviembre al 
6 de diciembre de 1996, el Consejo adopta una posición 
común para establecer acciones con el fin de promover 
la aplicación universal de este convenio, así como para 
reforzar y favorecer el éxito de las negociaciones para 
completarla mediante un régimen de verificación jurídica-
mente obligatorio y efectivo. 
25.06.96 
Níger 
La UE constata que el régimen de Níger ha proclamado 
los resultados del referendo constitucional y ha levanta-
do el estado de urgencia y la prohibición de partidos 
políticos. La UE estima que Níger cumple así las condi-
ciones establecidas por el Consejo para un restableci-
miento progresivo de la cooperación. En una primera 
etapa esta cooperación se basará en el apoyo al proceso 
electoral y en la ayuda al ajuste estructural, que deberá 
dlrigwse exclusivamente a las necesidades más urgentes 
de los sectores sociales. El Consejo seguirá de cerca la 
evolUCión de los acontecimientos y, en particular, la pre-
paración de elecciones presidenciales y legislativas. 
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27.06.96 
Timor Oriental 
Ante la situación en Timar Oriental, la UE pretende con-
tribuir a la obtención, mediante el diálogo, de una solu-
ción justa, global e internacionalmente aceptable de la 
cuestión de Timar, que respete los intereses y las aspira-
ciones legítimas del pueblo timorés, conforme al 
Derecho Internacional, así como a mejorar la situación 
del respeto de los Derechos Humanos en dicho territo-
rio. A fin de conseguir estos objetivos, la UE apoya las 
iniciativas tomadas en el marco de la ONU, invita al 
Gobierno indonesio a adoptar medidas efectivas que 
mejoren la situación de los Derechos Humanos y apoya 
toda acción llevada a cabo dentro de los medios de que 
dispone la UE y de la ayuda a la acción de las ONG. 
27.06.96 
Segundad 
El Consejo aprueba una modificación para adaptar los 
anexos de la acción común adoptada en diciembre de 
1994, que contienen las listas de los bienes sometidos a 
los procedimientos de control de exportaciones y la lista 




El Consejo adopta una decisión sobre las operaciones de 
evacuación UE-UEO (la primera en tomarse en base al 
artículo J.4, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea 
(TU E), en la que se precisa que la UE recurrirá a la UEO 
para las operaciones de evacuación de los nacionales de 
los Estados miembros en las cuales se requiera el empleo 
de medios militares. 
27.06.96 
Arabia Saud. 
La UE expresa su horror e indignación por el nuevo 
atentado terrorista cometido contra el cuartel general 
norteamericano en Dharan, mientras se desarrollaba 
una nueva y delicada misión de paz del secretario de 
Estado, Warren Christopher, en la región. La UE reafir-
ma su condena sin reserva de todas las acciones terro-
ristas y de la violencia política que pretenden atentar 
contra los esfuerzos de estabilización y de pacificación 
en Oriente Medio. 
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La UE se felicita por el buen desarrollo de las elecciones 
que han tenido lugar el 30 de junio en la ciudad de 
Mostar, y nnde homenaje al trabajo del administrador y 
del personal de la administración europea de Mostar, 
cuyos esfuerzos han contribuido a la celebración de las 
elecciones. La UE aprecia igualmente la contribución de 
la Fuerza Internacional de Aplicación de la Paz (IFOR) y 
de la Fuerza Temporal de Policía Internaci¿nal (FTPI) a la 
creación de las condiciones de seguridad y del clima de 
confianza necesario para la consulta. La UE recuerda que 
las partes se han comprometido a trabajar de manera 
constructiva y a cooperar para crear una administración 
local estable y unificada, e invita a los nuevos cargos 
muniCipales elegidos a convocar reuniones de las estruc-
turas administrativas unificadas competentes a todos los 
niveles, incluido el consejo municipal. 
05.07.96 
Myanmar 
La UE muestra su preocupación por el progresivo dete-
rioro de la situación política en Myanmar y por las res-
tricciones impuestas a las libertades de expresión, de 
circulación y de aSOCIaCión. La UE pide al Gobierno de 
este país que asegure sin demora el respeto a los 
Derechos Humanos, y libere inmediatamente y sin con-
diciones a los miembros de la Liga Nacional para la 
Democracia (LND), que están aún detenidos, así como 
al resto de prisioneros políticos. Por otra parte, la UE 
pide al grupo especial de Naciones Unidas sobre la 
detención y el encarcelamiento arbitranos que se trasla-
de a Myanmar. 
La UE pide al Gobierno que inicie un diálogo constructi-
vo con Daw Aung San Suu Kyi y otros representantes de 
grupos favorables a la democracia, así como con las 
minorías nacionales en Myanmar, con el fin de favorecer 
la reconciliación nacional y las reformas democráticas, 
respetando las aspiraciones de la población del país, 
expresadas en las elecciones de mayo de 1990. 
La UE espera que las autoridades de Myanmar ofrezcan 
una explicación completa y satisfactoria de las circunstan-
cias que han rodeado la muerte de James Leander 
Nichols, antiguo cónsul honorario de varios países euro-
peos. La UE pide que la muerte de Nichols sea objeto 
de una investigación del relator especial de Naciones 




La UE felicita al presidente Mkapa por la organización de 
la cumbre regional de Arusha, expresa su aprecio por los 
esfuerzos infatigables del ex presidente tanzano Nyerere 
y reitera su apoyo a su IniCiativa de paz. La UE anima a 
los jefes de Estado de la reglón, así como a la ~UA. a 
comprometerse decididamente para apoyar y concretar 
las recomendaciones de Arusha y contribuir al restableCi -
miento de la seguridad de Burundl. 
La UE espera que el presidente y el primer ministro de 
Burundi respeten los compromisos adqulndos en la cum-
bre regional. a fin de termmar con la ViolenCia que azota 
al pueblo burundés. También hace un llamamiento a 
todas las fuerzas políticas de Burundi para que se com -
prometan en una solución política, y recuerda que no 
reconocerá a un Gobierno que haya accedido al poder 
mediante las armas. 
La UE está dispuesta a apoyar la realizaCión de los obJeti-
vos de Arusha y recuerda su oferta de ayuda al restableCi -
miento económico y social de Burundi cuando las 
condiciones políticas y de seguridad lo permitan. La UE 
recuerda la necesidad de convocar la conferenCia de paz, 
de seguridad y de estabilidad en la reglón de los Grandes 
Lagos, bajo los auspiCIOS de Naciones Unidas y de la ~UA. 
05.07.96 
RlI"l,l 
La UE se felicita por la celebraCión de la segunda vuelta 
de las elecciones preSidenciales rusas, pues suponen una 
etapa histórica en la consolidación de la democracia y 
contribuirán a reforzar la paz y la estabilidad en Europa, 
favoreciendo la integración de Rusia en la comunidad de 
naciones libres y democráticas. La UE está dispuesta a 
continuar e intensificar su cooperación con las autonda-
des rusas en las reformas democráticas y económicas. 
05.07.96 
LcranlJ 
La UE se felicita por la adopción por la Cámara Alta de 
Ucrania de una nueva Constitución, lo que constituye un 
nuevo paso adelante en la vía del respeto de los com -
promisos adquiridos tras su adhesión al Consejo de 
Europa en noviembre de 1995, así como una etapa parti -
cularmente importante en el proceso de reforma en 
Ucrania en lo que respecta a la consolidación de la sobe-
ranía y la independencia del país. La UE espera que la 
nueva Constitución proporctonará una base para el esta-




Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA) miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE). los países de Europa Central y Oriental asociados 
a la UE, así como Chipre y Malta, igualmente asociados, 
declaran que suscriben los objetivos de la posición 
común sobre Timor Oriental. definida por el Consejo el 
27 de junio, y que velarán para que sus políticas naciona-
les sean conformes a esta posición común. 
15.07.96 
Bosnia-Herzegovina 
El Consejo define el objeto y las modalidades del manda-
to del enviado especial de la UE en Mostar, Martin 
Garrod. Nombrado por un período que finaliza, como 
muy tarde, el 3 I de diciembre de 1996, deberá velar 
para que Mostar se integre rápidamente en el conjunto 
de las estructuras establecidas para el mantenimiento de 
la paz en Bosnia-Herzegovina, estabilizar y reforzar la 
administración unificada de la ciudad, promover la liber-
tad de movimiento, favorecer el retomo a Mostar, a sus 
hogares, de los refugiados y personas desplazadas, acabar 
los proyectos de construcción en curso, proteger los 
Derechos Humanos y consolidar un sistema de policía 
unificado y eficaz. 
15.07.96 
Africa Oriental 
El Consejo prorroga, hasta el 31 de julio de 1997, e l 
mandato del enviado especial de la UE para la región de 
los Grandes Lagos, decidido el 25 de marzo de 1996 y 
que expiraba el 25 de septiembre de 1996. 
15.07.96 
Burundi 
La UE se felicita por la resolución sobre Burundi adopta-
da por la Asamblea de jefes de Estado o de Gobiemo de 
la OUA. celebrada del 8 al 10 de julio en Yaundé, y en 
particular por el apoyo de la OUA a las conversaciones 
de paz de Mwanza, auspiciadas por el ex presidente tan-
za no Nyerere. La UE también se felicita por el pleno 
apoyo de la OUA a los resultados de la cumbre de 
Arusha del 25 de junio, y por la aceptación de la deman-
da del Gobiemo burundés de obtener una asistencia en 
materia de seguridad para completar y reforzar las con-
versaciones de Mwanza. 
La UE reafirma su disposición a apoyar la realización de 
los objetivos de Arusha, así como a prestar su ayuda a la 
reconstrucción económica y social de Burundi cuando las 
condiciones lo permitan. 
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15.07.96 
Turquía 
La UE sigue con inquietud la situación creada por la 
cuestión del islote de Imia. El Consejo recuerda que las 
relaciones entre Turquía y la UE deben estar fundadas en 
un compromiso de respeto al derecho y a los acuerdos 
intemacionales en la materia, a la práctica intemacional 
en la materia, así como a la soberanía y la integridad 
territorial de los Estados miembros y de Turquía. El 
Consejo considera que las diferencias deben solucionar-
se en base al Derecho Internacional. por lo que hace un 
llamamiento a la moderación y pide que se evite toda 
acción susceptible de incrementar la tensión, y que el 
diálogo se desarrolle según las orientaciones que se des-
prenden de contactos precedentes entre las partes, que 
pueden contribuir a mejorar las relaciones bilaterales y a 
restablecer un mecanismo de prevención de crisis. 
El Consejo subraya que las diferencias por las reivindica-
ciones territoriales, como la cuestión del islote de Imia, 
deben someterse al Tribunal Internacional de Justicia, y 
pide a la presidencia que invite a Turquía a indicar si se 
compromete a respetar los principios enunciados. 
18.07.96 
PESe 
Considerando positivo el balance de las relaciones exte-
riores convencionales de la UE en 1995, el Parlamento 
Europeo considera que este año ha marcado un retroce-
so en la puesta en marcha de la PESe. Viendo las pocas 
acciones y posiciones comunes adoptadas en 1995, y su 
limitado alcance, el Parlamento se lamenta de que el 
Consejo recurra de forma insuficiente a los instrumentos 
previstos por el Tratado, y anima a la Comisión a utilizar 
el derecho de iniciativa que le es reconocido en esta 
materia por el artículo J.8 párrafo 8, del TUE. 
El PE juzga incomprensible que no exista posición 
común general sobre la ex Yugoslavia o sobre Argelia, 
y subraya el poco progreso realizado en el desarrollo 
de la capacidad de análisis y de prevención de conflic-
.tos de la UE, así como en la definición y aplicación de 
una política de seguridad común. Por otra parte, el PE 
lamenta la ausencia de acuerdo interinstitucional sobre 
la aplicación de l artículo J.7 del TUE, y pide al Consejo 
que le informe regularmente de la evolución de la 
PESC y le consulte sobre las posiciones y acciones 





El PE invita a los participantes en las negociaciones sobre 
el convenio de prohibición total de ensayos nucleares, 
que se reunirán el 29 de julio en Ginebra, que concluyan 
lo antes posible las negociaciones, a fin de poder firmar 
el tratado durante la LI sesión de la Asamb lea General 
de Naciones Unidas, prevista en septiembre. El PE 
exhorta particularmente al Reino Unido y a la India a 
hacer lo posible para facilitar dicha conclusión, y pide a la 




La UE muestra su preocupación por el deterioro de la 
situación en Burundi, en particular por las masacres de 
civiles y otras violaciones masivas de los Derechos 
Humanos. La UE hace un llamamiento a todos los burun-
deses para que rechacen el recurso a la violencia y se 
comprometan en una vía de resolución exclusivamente 
pacífica y negociada. Por ello, recuerda los compromisos 
acordados en la cumbre de Arusha y en la Asamblea de 
la OUA celebrada en Yaundé. 
La UE estima que sólo el respeto de los compromisos de 
Arusha y su rápida aplicación permitirán el restab leci-
miento de un clima de confianza e impedirán que se 
generalice el confiicto burundés. La UE renueva su apoyo 
al restablecimiento de la paz y la seguridad en Burundi. 
26. 07.96 
Bosnia-Hcrzcgovina 
En espera de la entrada en vigor de la acción común del 
15 de julio, relativa a la administración europea de 
Mostar, el Consejo adopta una nueva acción común con 
el fin de asegurar el mantenimiento en Mostar de perso-
nal de la UE. 
26.07.96 
Burundi 
La UE comparte la preocupación del secretario general 
de Naciones Unidas por el golpe de Estado pepetrado 
en Burundi, y pide a las partes que no recurran a la vio-
lencia. La UE considera que las prioridades en la crisis de 
Burundi son la mejora de la situación humanitaria y la 
necesidad de iniciar un debate nacional que desemboque 
en un proceso real de reconciliación nacional, basado en 
la democracia y en la seguridad. En este sentido, la UE 
saluda los esfuerzos desarrollados por el ex presidente 
Nyerere y otros dirigentes de la región. 
La UE reitera su apoyo al restab lecimiento de la paz, con 
la participación activa en el proceso de su enviado espe-




La UE muestra su preocupación por la ausencia de una 
verdadera determinación por parte de la facción croata 
de Mostar, para llevar a cabo la reunificación de la ciu-
dad, administrada por la UE hasta el 23 de Julio. La 
acción común de la UE, adoptada el 15 de julio, prevé el 
nombramiento de un enviado especial, encargado de 
asegurar la transferencia de responsabilidades a una 
administración local unificada. Hay que destacar que 
todas las partes implicadas, a excepción de los croatas de 
Mostar, han aceptado el mantenimiento de una presencia 
de la UE en base a dicha acción común. 
La UE muestra su compromiso con los acuerdos de 
Dayton, y con otros acuerdos sobre la federación y 
sobre Mostar en particular, y pide a los croatas que 
adopten una actitud constructiva y cooperen con los 
bosnios de Mostar para crear una administración unifica-
da. Asimismo, la UE pide a las autoridades de la federa-
ción de Bosnia-Herzegovina a hacer lo posible por 
contribuir a la solución del bloqueo creado por la no 
cooperación de la parte croata. 
La UE hace un llamamiento a la república de Croacia 
para que use su influencia y asuma su responsabilidad 
frente al comportamiento de los croatas locales. De no 
producirse una cooperación por parte croata, la UE no 
tendrá otra solución que abandonar Mostar y reconside-
rar su actitud futura respecto a la parte croata. 
29 .07.96 
T .\dlh iklSl.Úl 
La UE se felicita por los resultados de las conversaciones 
inter-tadzhikas que se han celebrado recientemente en 
Achgabat, y espera que las partes harán lo necesario para 
la aplicación rápida y completa de los acuerdos alcanzados. 
La UE hace un llamamiento a las partes para que asignen a 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Tadzhikistán (MONUT) una libertad total de movimientos 
y de acceso a todas las regiones. La UE se felicita por las 
perspectivas de mantenimiento de las conversaciones. 
30.07.96 
<'ri l.anka 
La UE condena el atentado terrorista del 24 de JuliO con-
tra un tren en la estación de Dehivela, cerca de Colom-
bo, en el que han muerto numerosos civiles. La UE hace 
un ll amamiento a los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (L TT E) para que inicien lo antes posible negocia-
ciones polít icas con las autoridades de Sri Lanka con el 
fin de conseguir una solución pacífica al confiicto étniCO. 
La UE considera que las propuestas ambiCiosas de refor-
mas constitucionales realizadas por el Gobierno de Sri 





La UE se declara profundamente preocupada por el 
desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presi-
denciales en Níger, deplorando la decisión de las autori-
dades del país de disolver la comisión electoral 
independiente durante el escrutinio y reemplazarla por 
otra instancia, lo cual crea dudas sobre la credibilidad de 
los resultados electorales. La UE pide a las autoridades 
nigerinas que expliquen esta decisión, así como las razo-
nes por las que los observadores se han visto imposibili-
tados para seguir las operaciones de colecta y reunión 
de los resultados. 
La UE pide a las autoridades nigerinas que respeten las 
libertades fundamentales de circulación, de expresión y 
de asociación, considerando de especial importancia el 
restablecimiento de los derechos civiles. La UE examina-
rá sus políticas de cooperación económica y de coopera-
ción al desarrollo con las autoridades de Níger, al tiempo 
que pide el restablecimiento de un régimen civil demo-
crático en Níger, a través de procedimientos transparen-
tes. La UE seguirá de cerca los acontecimientos, en 
especial la celebración de elecciones legislativas previstas 
para el 22 de septiembre. 
06.08.96 
Guatemala 
La UE se felicita por los progresos realizados durante las 
negociaciones entre el Gobierno guatemalteco y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a fin de terminar 
con el largo confiicto que el país ha soportado. La UE rea-
firma su apoyo político al proceso de paz y anima a las 
partes para que prosigan sus esfuerzos de negociación. La 
UE desea subrayar al conjunto de la sociedad guatemalte-
ca, en especial al sector económico, la importancia del 
desafío que se abre, tras la firma de un acuerdo de paz, 
referente al gran proyecto nacional para el desarrollo del 
país. La UE está dispuesta a aportar su apoyo a la pobla-
ción guatemalteca tras la finma del acuerdo. 
06.08 .96 
Swazilandia 
La UE muestra su satisfacción por el anuncio, por parte del 
rey Mswati 111 , de los nombres del nuevo primer ministro 
de Swazilandia y de los miembros de la comisión para la 
revisión de la Constitución, y se felicita por el hecho que 
representan a todas las tendencias polít icas del país. La UE 
anima a dichos miembros a participar plenamente en los 
trabajos y se muestra convencida de que sus esfuerzos 
propiciarán la adopción de un proyecto de Constitución 
democrática, aceptable para el conjunto de la población, y 
ofrece su ayuda para conseguirlo, si así lo desean. 
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07.08.96 
Emayos nucleares 
La UE es favorable a que la conferencia sobre desarme 
transmita lo antes posible a la Asamblea General de 
Naciones Unidas un proyecto de tratado de prohibición 
total de los ensayos nucleares, con el fin de que pueda 
ser firmado durante la LI Asamblea General. Durante la 
reunión de primavera de la conferencia, el presidente del 
comité ad hoc para la prohibición de ensayos nucleares 
presentó un proyecto de texto, al que la UE reconoce 
un valor, pues constituye un esfuerzo por conciliar exi-
gencias antagonistas. Los Estados miembros de la UE no 
están totalmente satisfechos con el tratamiento dado en 
el texto a ciertas cuest iones, si bien estiman que un espí-
ritu de compromiso debe prevalecer en este estadio de 
las negociaciones. 
La UE estima que la conclusión de este tratado constitui-
rá un paso concreto en la plena aplicación y puesta en 
marcha efectiva del artículo VI del TNP, contribuyendo a 
la prevención de la proliferación de armas nucleares, al 
proceso de desarme nuclear y al refuerzo de la paz y la 
seguridad internacionales. La UE anima, por consiguiente, 
a todos los países que han participado en las negociacio-
nes a aceptar y a adoptar el texto del tratado para con-




El Consejo fija el 5 de agosto como fecha de entrada en 
vigor de la acción común sobre la administración euro-
pea de Mostar, adoptada el 15 de julio pasado. 
16.08.96 
Chipre 
La UE deplora los actos de vio lenc ia cometidos en 
Chipre y la respuesta desproporcionada de las fuerzas de 
seguridad turcas del norte del país, en respuesta a la 
entrada no autorizada de grecochipriotas en la zona de 
seguridad. La UE hace un llamamiento a las partes para 
evitar nuevos enfrentamientos y cooperar plenamente 
con la Fuerza de las Naciones Unidas (UNFICYP). Los 
recientes acontecimientos ponen de manifiesto la necesi-
dad urgente de promover una solución política global en 
Chipre, bajo los auspicios de Naciones Unidas. La UE 
reafirma su apoyo sin reserva al trabajo realizado por el 
secretario general y su representante especial. 
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16.08.96 
Chechcnia 
La UE muestra su preocupación por la situación en 
Chechenla. SI bien hace constar el acuerdo alcanzado de 
alto el fuego, así como la celebración de discusiones entre 
las partes. La UE desea animar a las partes a consolidar 
esta evolución positiva y a seguir las negociaciones. La UE 
se muestra preocupada por la suerte de la población civil, 
y estima que deben realizarse progresos en este terreno, 
por lo que pide a las partes que permitan a las organiza-
Ciones humanitarias cumplir con sus tareas. 
La UE reafirma su convicción de que la situación en 
Chechenia no puede resolverse por medios militares, 
sino a través de la negociación, y reitera que el grupo de 
asistencia de la OSCE puede aportar una contribución 
importante en esta dirección. 
19.08.96 
Burundi 
La UE declara nuevamente su preocupación por la situa-
ción en Burundi, e invita a las partes a abstenerse de 
recurrir a la violenCia y comprometerse en favor de una 
resolución negociada y pacífica de la crisis. La UE apoya a 
los dirigentes regionales, a la OUA y al ex presidente 
tanzano Nyerere, en los esfuerzos que realizan por 
encontrar una solución política a la crisis. 
La UE estima indispensable un diálogo entre la totalidad 
de fuerzas políticas burundesas, incluyendo a los represen-
tantes de la sociedad civil, a fin de negociar un consenso 
institUCional y democrático. La UE está convencida de que 
la reconciliación nacional y la paz civil no pueden conse-
guirse sin la participación de todas las fuerzas del país en 
las instituciones y en los principales cuerpos estatales. 
21.08.96 
Estados Unidos 
La UE reafirma su condena del terrorismo en todas sus 
formas, y comparte las preocupaciones de EEUU en este 
sentido, por lo que continuará participando activamente 
en los esfuerzos internacionales para eliminar esta ame-
naza, y desea igualmente la mejora de la cooperación de 
Irán y Libia con la comunidad internacional. 
La UE observa con preocupación la adopción por EEUU 
de una legislación con efectos extraterritoriales con res-
pecto a Irán y Libia, y reitera su oposición a medidas de 
esta naturaleza al no considerarlas apropiadas ni eficaces 
para la lucha contra el terrorismo internacional. 
La UE recuerda el impulso dado a las relaciones transatlán-
ticas con el nuevo plan de acción y deplora toda iniciativa 
que pueda pel"judicarlas, por lo que solicita a la administra-
Ción norteamericana que reflexione sobre los efectos de la 
nueva legislación, en especial sobre el sistema comercial 
Internacional, y la invita a trabajar en favor de la protección 
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y la promoción de un entorno comercial Internacional 
abierto. La UE reafirma su disposición a actuar en los foros 
Internacionales apropiados, en especial en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), para defender 
sus derechos e intereses, y a mostrar su solidal'idad en la 
defensa de los intereses de las empresas. 
2 1.08.96 
Ensayo,> nucleares 
La UE insiste en su declaración del 7 de agosto en favor 
del proyecto de tratado de prohibición total de ensayos 
nucleares. Este proyecto es el resultado de dos años y 
medio de intensas negociaciones, e Integra a un gran 
número de compromisos delicados y equilibrados, consti-
tuyendo una ocasión histórica para establecer un tratado 
de estas características. Los trabajos de Ginebra deben 
tener en cuenta la urgencia del tema. La UE tiene la con -
vicción de que conviene desplegar sin retraso esfuerzos 
suplementanos para que el proyecto de texto sea adopta-
do y abierto a la firma según el calendario previsto. 
22-23.08.96 
Chcchcnia 
La UE recuerda que las negociaciones son el único 
mediO de llegar a una solución en el conflicto checheno, 
basada en el respeto a los Derechos Humanos y a las 
libertades fundamentales, por lo que se satisface por el 
reinicio del diálogo entre las partes. Por otra parte, la UE 
muestra su preocupación por la situación de la poblaCión 
civil. deplora el aumento de los ataques que han afecta-
do a civiles durante la última semana, e inVita a las partes 
a facilitar el regreso de la poblaCión a sus hogal'es. La UE 
estima que el grupo de asistencia de la OSCE puede 
jugar un papel útil para ayudar a las partes en su diálogo. 
26.08,96 
Ex Yugoslavia 
La UE acoge con satisfacción la firma, el 23 de agosto, 
por parte de las autoridades de Croacla y de la 
República Federal de Yugoslavia, del acuerdo sobre la 
normalización de sus relaciones, que prevé un reconoci-
miento mutuo y el intercambio de representantes 
diplomáticos a nivel de embajadores. Este hecho consti-
tuye una contribución constructiva a la paz y estabilidad 
de la región, pues las partes han anunciado su intenCión 
de resolver las cuestiones en suspenso por la negocia-
ción, en base a la carta de Naciones Unidas y al Dere-
cho Internacional. 
La UE se felicita por la intención de las partes por resol -
ver las cuestiones referentes a los derechos de sus ciuda-
danos que hayan sufrido la pérdida de parientes o de 




La UE se felicita por la celebración de conversaciones de 
paz entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de 
Liberación Nacional (FMLN), y saluda los esfuerzos des-
plegados por todas las partes implicadas, entre ellas la 
Organización de la Conferencia Islámica y el Gobierno 
Indonesio. La UE expresa el deseo de que el acuerdo 
concluído en Jakarta y la creación del Consejo del Sur de 
las Filipinas para la Paz y el Desarrollo conduzcan a una 
reconCiliación general y marquen el inicio de una nueva 
era de paz y prosperidad. 
06-07.09.96 
Explotación sexual 
La UE se felicita por los resultados del Congreso mun-
dial sobre la explotación sexua l de niños con fines 
comerciales, que se ha desarrollado en Estocolmo del 
27 al 31 de agosto de 1996. La declaración adoptada en 
Estocolmo subraya la necesidad, no sólo de reforzar la 
acción a nivel nacional, sino también de promover la 
cooperación internacional en materia de prevención y 
de represión de la explotación sexual de los niños, y de 
garantizar que las víctimas de estas prácticas criminales 
no sean sancionadas sino protegidas. La declaración 
subraya la necesidad de establecer un verdadero parte-
narlado entre los Gobiernos, las organizaciones interna-
ciona le s y todos los sectores de la sociedad a fin de 
conseguir estos objetivos. 
La UE tiene la Intención de continuar su acción concerta-
da y su cooperación para poner fin a esta forma contem-
poránea de esclaVitud particularmente perniciosa y cruel. 
La UE proseguirá igualmente sus esfuerzos por obtener 
la incriminación internacional de la trata de seres huma-
nos. La UE continuará desplegando sus esfuerzos para 
obtener la ratificaCión del convenio relativo a los dere-
chos del niño por todos los Estados miembros de 
Naciones Unidas que no lo hayan hecho, y para asegurar 
su aplicación efectiva. 
La determinaCión europea se traducirá igualmente en ini-
ciativas nuevas en el seno de todas las instancias europe-
as competentes. Los ministros de Justicia e Interior, 
reunidos en el seno del Consejo de Dublín, el 26 y 27 de 
septiembre, buscarán reforzar la cooperación policial y 
judicial en la lucha contra la explotación sexual de los 
niños con fines comerciales. También se podrán tomar 
medidas en el marco del convenio de Europol y median-
te Instrumentos específicos nuevos de cooperación. 
C RONOLO',IA )E LA PESC DE LA U NiÓN EUROPEA 
17.09.96 
Bosnia-Herzegovina 
La UE se felicita por el buen desarrollo de las elecciones 
en Bosnia-Herzegovina y por la masiva afluencia a las 
urnas, y felicita a la Comisión electoral provisional y a la 
OSCE por su trabajo de supervisión del proceso electoral. 
La UE saluda, igualmente, la contribución al proceso de la 
Fuerza de Aplicación (IFOR) y de la Fuerza de Policía 
Internacional de Naciones Unidas (FTPI) en lo que res-
pecta a cuestiones de seguridad y libertad de circulación. 
Lo importante es que los elegidos establezcan sin demora 
las instituciones comunes del Estado. La UE apoya plena-
mente los esfuerzos desplegados por el alto representante, 
Carl Bildt, para asegurar una transición pacífica durante las 
próximas semanas. La UE anima a todas las partes a aportar 
su plena colaboración y a asegurar la aplicación íntegra de 
la Constitución de Bosnia-Herzegovina. 
La UE reafirma su voluntad de aportar una contribución 
mayor a los esfuerzos por consolidar la paz y las estabili-
dad en Bosnia-Herzegovina durante el período crUCial 
que le espera. 
25.09.96 
Guatemala 
La UE, recordando la Importancia de la democracia cons-
titucional y de la responsabilidad que conlleva ocupar un 
cargo público, apoya plenamente al presidente Arzú en 
las medidas que toma por luchar contra la corrupción. 
Estas medidas son un elemento intrínseco de la consoli-
dación del ejercicio de la democracia, elemento esencial 
del proceso de paz. 
La UE reafirma que apoya sin reserva a las partes com-
prometidas en el proceso de paz, y las exhorta a prose-
guir sus esfuerzos con vistas a la conclusión definitiva y a 
la firma de todos los acuerdos de paz en 1996. 
26 .09.96 
Liberia 
La UE se felicita por los esfuerzos actualmente realizados 
por la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (ECOWAS) para relanzar el proceso de paz 
en Liberia. En particularrse felicita por la reunión entre 
jefes de Estado de la ECOWAS mantenida el 17 de 
agosto. La UE está convencida de que el nuevo calenda-
rio para la aplicación del acuerdo de Abuja, que prevé la 
celebración de eleCCiones libres y regulares el 29 de 
mayo de 1997, y la creación de un nuevo Gobierno el 15 
de junio de 1997, así como el nombramiento de Ruth 
Perry para la presidencia del Consejo de Estado, consti-
tuye el mejor marco posible para el relanzamiento del 
proceso de paz en Liberia. La UE anima a las partes a 
cumplir con los acuerdos establecidos, y apoya plena-
mente la propuesta que prevé sanciones por parte de la 
ECOWAS a aquellos que obstaculicen la puesta en mar-
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cha del acuerdo, así como la decisión de los jefes de 
Estado de la ECOWAS de no reconocer a ningún 
Gobierno que tome el poder en Liberia por la fuerza. 
La UE considera que el mantenimiento de la presencia 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Liberia (MONUL) y del Grupo de Control de ECOWAS 
(ECOMOG) es esencial para el éxito de los nuevos 
acuerdos, e invita a las partes a cooperar plenamente 
con ambos. Además de su compromiso de aportar ayuda 
humanitaria a Liberia, la UE reafirma su voluntad de apo-
yar la reconstrucCión del país, en cooperación con otros 
donantes, en el marco del proceso de paz de Abuja. Por 
otra parte, la UE está dispuesta a apoyar programas de 
reconciliación destinados a crear un espacio po lítico, 
económico y social seguro, en el que las iniciativas loca-
les tengan lugar, basado en la justicia y la paz. La UE con-
sidera esencial apoyar actividades que tengan por objeto 
específico la reconciliación y el restablecimiento de lazos 
entre grupos antagonistas o divididos. 
26.09 .96 
Oriente Medio 
La presidencia, en nombre de la UE, expresa su viva 
preocupación tras los enfrentamientos mortales y los 
violentos incidentes desarrollados en Gaza y 
Cisjordania, pues constituyen un serio contratiempo 
para el proceso de paz en Oriente Medio. La UE consi-
dera con inquietud la actual fragilidad del proceso de 
paz y la evidente crisis de confianza que atraviesan los 
palestinos y los Estados árabes. El incidente del túnel de 
jerusalén y los problemas que lo acompañan ponen en 
peligro el desarrollo del partenariado entre el Gobierno 
israelí y la Autoridad Palestina. 
La UE exhorta a todas las partes a hacer lo posible por 
evitar nuevos enfrentamientos . Es vital restablecer la 
confianza a nivel internacional y demostrar que la volun-
tad de llevar a cabo el proceso de paz es real. En la 
declaración de Florencia de junio de 1996, la UE ha 
recordado que la aplicación de los principios definidos en 
Madrid y de los términos de los acuerdos de Oslo, cons-
tituye la única vía para la instauración de una paz justa, 
global y duradera en Oriente Medio. 
La UE invita a las partes a comprometerse de nuevo en 
el proceso de paz para conseguir progresos reales, 
mediante la aplicación de los acuerdos ya concluidos, y 
en particular por el pase a la fase siguiente de las nego-
ciaciones, estableCida por los acuerdos de Oslo. 
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0 1.1 0.96 
Grande, 1 ago, 
El Consejo decide asumir en el presupuesto general de 
las Comunidades Europeas para 1996 una cantidad 
suplementaria de 1.3 millones de ecus, para cubrir los 
gastos destinados a la prórroga del mandato del enviado 
especial para la región de los Grandes Lagos. 
01.1 0.96 
Minas anripersonal 
Acción común que compromete a la UE a obrar activa -
mente para la conclusión de un acuerdo internacional 
eficaz que prohiba las minas antipersonal, as í como a 
promover la adhesión universa l al convenio de 1980 
sobre armas clásicas, y en particular a sus protocolos 
sobre minas antipersonal y sobre armas láser cegadoras. 
Se prevé igualmente la extensión de la moratoria sobre 
las exportaciones de minas terrestres antipersonal. cual-
quiera que sea su destino, y la concesión de 7 millones 
de ecus para actividades de desminado, a través de con-
tribuciones al Fondo de afectación voluntaria de 
Naciones Unidas para la asistencia al desminado y/o a 
través de acciones específicas de la UE en la materia. 
0 1.1 0.96 
Oriente ¡\\cdio 
El Consejo de ministros de la UE está consternado por 
los recientes actos de violencia y las víctimas que han 
provocado en jerusalén y en el conjunto de Cisjordania y 
Gaza, y pide a las partes que respeten la resolUCión 
1.073 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 28 de 
septiembre de 1996. La UE pide, tanto a las autoridades 
israelíes como a los palestinos, una mayor moderación y 
que se abstengan de todo acto que suponga nuevas vio -
lencias, en especial el uso desproporcionado de la fuerza. 
La UE pide al Gobierno israelí que impida la penetración 
de sus fuerzas en los sectores autónomos de la zona A. y 
pide a la Autoridad Palestina que ejerza un control total 
sobre las fuerzas palestinas y mantenga la calma en los 
sectores autónomos. 
La UE reconoce que los recientes incidentes tienen rela-
ción con la decepción ante la ausencia de progresos en 
el proceso de paz, por lo que pide a Israel acciones con-
cretas para cumplir sus obligaciones y que se abstenga de 
todo acto que comporte el riesgo de crear desconfianza, 
por lo que recomienda que se restablezca la función ini-
cial del túnel asmoneo de jerusa lén, y reafirma su posi-
ción respecto al estatuto de jerusalén. 
La UE estima que para progresar en el proceso de paz es 
necesario tomar las siguientes medidas de urgencia: 
- Cumplir en los plazos previstos los acuerdos suscritos, 
en especial completar la primera fase del redespliegue de 
las tropas israelíes, particularmente fuera de Hebrón, y 
liberar a los prisioneros palestinos. 
- Tomar medidas positivas para aliviar la situación econó-
mica de los palestinos: garantizar un paso seguro entre 
Gaza y Cisjordania, suprimir los obstáculos a la ayuda 
Internacional y a la realización de proyectos de infraes-
tructura (aeropuerto y puerto de Gaza, zonas industria-
les). Por su parte, el Consejo, ha respondido favo-
rablemente a la demanda del presidente Arafat de 
obtener una ayuda suplementaria de 20 millones de ecus. 
- Retomar la cooperación en su integridad para asegurar 
la seguridad interior tanto en Israel como en las zonas de 
la autoridad palestina. 
- Abstenerse de medidas que prejuzguen el resultado de 
las negociaciones sobre el estatuto definitivo, compren-
didas la anexión de tierras, la demolición de casas, la 
construcción de nuevos asentamientos o su ampliación. 
- IniCiar la próxima fase de las negociaciones conforme a 
lo estipulado en la declaración de principios. 
09.10.96 
Chile 
La UE expresa su profunda decepción por la decisión del 
Tribunal Supremo de Chile. tomada en aplicación de la 
ley de amnistía de 1978. de acordar la impunidad a los 
autores del asesinato. en 1976. de Cal-melo Soria, funcio-
nario español de la Comisión Económica de Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe. La UE reconoce 
la contribución del Gobierno chileno al trasladar de 




La UE toma nota .de las elecciones presidenciales en 
Gambia, el 26 de septiembre. y se felicita por el desarro-
llo pacífico de la consulta y felicita a la comisión electoral 
Independiente provisional por el papel que ha jugado. Sin 
embargo. lamenta que no se hayan tenido en cuenta las 
recomendaciones formuladas por esta comisión y que no 
se hayan cumplido las condiciones que habrían asegura-
do la celebración de elecciones libres y regulares. Desde 
el golpe de Estado militar de julio de 1994. la UE pide al 
Consejo Provisional de Gobierno de las Fuerzas 
Armadas que restablezca un Gobierno democrático civil 
en Gambia, que libere o juzgue a los prisioneros políticos 
y proteja la libertad de prensa. Felicitándose por el levan-
tamiento de la prohibición de las actividades políticas, la 
UE está profundamente preocupada por el hecho que 
los tres principales partidos y todas las personas que han 
ocupado funciones ministeriales durante los últimos 
treinta años han sido excluídos de las elecciones. La UE 
e )" A LA PEse ) LA U NI')"! E JRC' .... A 
pide a las autoridades gambianas que tomen todas las 
medidas necesarias para que las elecciones legislativas, 
previstas para el I I de diciembre, se desarrollen confor-




La UE condena la muerte de un civil grecochipriota no 
armado, perpetrada por soldados de las fuerzas del 
norte de Chipre, el 13 de octubre, en la zona donde 
operan fuerzas turcas y turcochipriotas. La UE hace suyo 
el principio afirmado por UNIFICYP, según el cual ningu-
na de las partes debe hacer uso de la fuerza contra las 
personas que atraviesan las líneas de alto el fuego res-
pectivas, o que penetren en la zona controlada por 
Naciones Unidas. La UE pide a las dos partes que tomen 
medidas urgentes para retirar las municiones de guerra 
de los puestos avanzados y amplíen la zona desmilitariza-
da, tal como lo piden las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
17.10.96 
Pcnmsula de Corea 
La reciente incursión de un submarino norcoreano en 
aguas de Corea del Sur constituye una nueva violación 
grave del acuerdo de armisticio de 1953. La UE condena 
este acto e insiste, una vez más, en que las autoridades de 
Pyongyang pongan fin a todas las actividades susceptibles 
de provocar un agravamiento de la tensión en la península 
coreana. y respeten los términos del acuerdo de armisti-
cio. La UE recuerda que apoya la organización de conver-
saciones sobre la base de la propuesta de reunión 
cuatripartita. que considera como el medio que permitirá 
incrementar la paz y la estabilidad en la península coreana. 
18.10.96 
Biclarus 
La UE expresa su preocupación ante la degradación de la 
situación política en Bielarús y anima a las partes a encon-
trar una solución que respete plenamente las prerrogati-
vas del Parlamento y del Tribunal Constitucional. los 
principios democráticos y, en especial, la libertad de los 
medios de comunicación y de acceso a ellos, así como la 
libertad de reunirse en lugares públicos. La UE desearía 
ver a Bielarús jugando un papel en Europa, en coopera-
ción con las instituciones europeas, y está dispuesta a ayu-
dar a Bielarús en su evolución como país democrático, 
respetuoso del Estado de Derecho y de los principios 
constitucionales reconocidos a escala internacional, así 
como en la realización de reformas económicas. 
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21.1 0.96 
Zaire 
La UE muestra su preocupación por la situación que reina 
en Kivu Sur, en el Zaire, y pide a las partes que hagan 
prueba de moderación e impidan que se extienda un con-
flicto abierto más allá de la frontera entre el Zaire y 
Rwanda. La UE se felicita por las declaraciones recientes 
de las autoridades zaireñas y rwandesas, según las cuales 
no desean tomar medidas que exacerben aún más la 
situación. La UE, que sigue de cerca la cuestión a través 
de su enviado especial a la región de los Grandes Lagos, 
Aldo Ajello, apoya los esfuerzos de Naciones Unidas por 
encontrar una solución pacífica mediante el representante 
especial del secretario general, Ibrahima Fall. 
22. 10.96 
Bienes de doble uso 
El Consejo modifica una decisión anterior sobre el con-
trol de las exportaciones de bienes de doble uso, con el 
fin de actualizar los anexos de dicha decisión, estable-
ciendo la lista de bienes de doble uso y de destinaciones 
para las que pueden aplicarse formalidades simplificadas. 
24.10.96 
Minas antipersonal 
El Parlamento Europeo toma nota con satisfacción de la 
nueva acción común de la UE sobre minas terrestres anti-
personal, adoptada el I de octubre, e invita a la UE y a sus 
miembros a prohibir unilateralmente la fabricación y el 
uso de todo tipo de minas antipersonal así como a des-
truir las existencias actuales, y continuar con los esfuerzos 
internacionales para establecer un acuerdo jurídico sobre 
la prohibición de minas antipersonal y aumentar su contri-
bución financiera al esfuerzo internacional de desminado y 
de ayuda a las víctimas. Por otra parte lamenta que la con-
ferencia sobre minas antipersonal celebrada en Ottawa, 
del 3 al 5 de octubre, no haya conseguido avances signifi-
cativos, pese a que cincuenta países hayan expresado la 
voluntad de prohibir totalmente las minas antipersonal en 
el año 2000, y subraya la responsabilidad de países como 
Rusia y China en este fracaso. 
25 .1 0.96 
Zaire 
La UE expresa su preocupación por el deterioro de la 
situación en Kivu Sur. A fin de prevenir una nueva catás-
trofe humanitaria y una eventual extensión del conflicto 
en la región, la UE reitera el llamamiento lanzado a todas 
las partes para que hagan prueba de moderación y tomen 
medidas para resolver la crisis de forma pacífica. La UE 
desea facilitar el diálogo a corto plazo, por lo que ha 
encargado a su enviado especial, Aldo AJello, que vuelva a 
la región y promueva el diálogo entre las autoridades zai-
reñas y rwandesas, esperando que ello contribuya a los 
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esfuerzos llevados a cabo por el enViado de Naciones 
Unidas, Ibrahima Fall, por la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) y por los dirigentes de la reglón. 
La UE considera que la crisis que azota actualmente Klvu 
Sur muestra hasta qué punto es urgente solucionar el 
problema que representa la presencia de más de un 
millón de refugiados y de personas desplazadas en la 
región de los Grandes Lagos. La UE está dispuesta a 
actuar en estrecha colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), con los Gobiernos concernientes y los 
donantes internacionales para elaborar una estrategia efi-
caz para resolver el problema. Por último, reafirma que 
la celebración de una conferencia regional sobre la paz, 
la seguridad y la estabilidad en la región de los Grandes 
Lagos, auspiciada por la ONU y la OUA. jugará un papel 
determinante en la elaboración de una solución global y 
duradera de los problemas del conjunto de la región. 
28. 10.96 
Derecho Internacional 
El Consejo adopta una acción común relativa a las medi-
das de protección contra los efectos de la aplicación 
extraterritorial de una legislación adoptada por un país 
tercero, así como de las acciones que se desprendan de 
ella. Con esta acción se completa el dispositivo estableci-
do por el reglamento comunitario, en previSión de la 
adopción por los Estados miembros de las medidas 
necesarias en virtud de las disposiciones del título V del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) sobre cooperación 
en materia de justicia e interior. 
28 .1 0.96 
M yanmar 
Ante la ausencia de progresos en la democratización y 
las persistentes violaciones de los Derechos Humanos en 
Myanmar, el Consejo confirma, en una posición común, 
las medidas de expulsión de todo el personal militar ads-
crito a las representaciones diplomáticas de Myanmar en 
los Estados miembros de la UE, y el embargo de armas, 
municiones y equipamiento militar, así como la suspen-
sión de la ayuda no humanitaria o de programas de desa-
rrollo, introduciendo las Siguientes medidas adicionales: 
prohibición de concesión de visados de entrada a los 
miembros dirigentes del Consejo Nacional para la 
Restauración de la Ley y el Orden (SLORC), y a sus 
fami lias, así como a los altos mandos del ejército o de las 
fuerzas de seguridad birmanas; suspensión de las vIsitas 
gubernamentales de alto nivel (ministros y funcionarros a 
partir de director político) a Myanmar. 
28.10 .96 
Afganistán 
La UE está profundamente preocupada por la intensifica-
ción del conflicto armado en Afganistán y pide el cese 
inmediato de las hostilidades, invitando a las partes a 
buscar una solución pacífica a través de la negociación. 
La UE apoya los esfuerzos realizados por la misión espe-
cial de Naciones Unidas en Afganlstán y pide a las partes 
que cooperen con esta misión, que está bien situada 
para actuar como mediador imparcial en la búsqueda de 
la paz. La UE reafirma su apoyo a la soberanía, a la inde-
pendencia, a la integridad territorial y a la unidad nacio-
nal de Afgan istán e invita a todos los Estados a 
abstenerse de toda injerencia en los asuntos internos 
afganos, en particular debe cesar el flujo de armas y de 
muniCiones provenientes del exterior. También se hace 
un llamamiento a las partes en el conflicto para que 
cesen de utilizar minas terrestres, dado el elevado núme-
ro de víctimas civiles inocentes. 
La UE muestra su inquietud por las constantes violacio-
nes de los Derechos Humanos en Afganistán, en especial 
por la diScriminación de las mujeres de todas las edades, 
y recuerda la necesidad de respetar la declaración uni-
versal de lo s Derechos Humanos y otros convenios 
sobre la materia firmados por Afganistán. La UE, como 
uno de los pnncipales donantes de ayuda humanitaria a 
Afganistán, se muestra preocupada por las repercusiones 
de dichas violaCiones sobre los benefiCiarios de los pro-
grama s de ayuda de la UE a este país, y espera que se 
produzca un diálogo con todas las partes sobre las 
modalidades de la cooperación, a fin de asegurar el sumi-
nistro de la ayuda. 
La UE observa con preocupaCión que la continuación del 
conflicto afgano incremente las posibilidades de actos de 
terrorismo internacional y de tráfico de drogas. 
31.1 0.96 
Zambia 
La UE sigue de cerca la situaCión de las eleCCiones presi-
denciales y legislativas en Zambla, y espera que aún pue-
dan celebrarse elecciones libres y regulares, aceptables 
para todos los partidos, incluido el Partido Unido de la 
Independencia NaCional (UNIP). La UE subraya que todas 
las partes deben hacer prueba de un gran rigor durante el 
período prevIo a las eleCCiones, durante su celebraCión y 
en el ejercicio de cargos públicos en general. 




La UE se declara profundamente preocupada por la 
declaración de culpabilidad y la condena pronunc iadas 
contra Wang Dan, por actividades que, en una sociedad 
democrática, serían consideradas como un ejercicio de 
su derecho intrínseco e inalienable a la libertad de 
expresión. La UE había expresado claramente a las auto-
ridades chinas la preocupación que le inspiraba e sta 
Cuestión, y deplora esta condena de carácter represivo 
que suscita temores legítimos respecto al compromiso 
de China en favor del Estado de Derecho necesario para 
el crecimiento y desarrollo de China. 
05.11.96 
Ghana 
La UE se felicita por la convocatoria de elecciones legis-
lativas y presidenciales para el 7 de diciembre, y conside-
ra que marcarán un nuevo paso adelante en la evolución 
democrática de Ghana. En el marco de la asistencia que 
actualmente ofrece al proceso electoral de Ghana, la UE 
enviará un número de observadores encargados de 
seguir las elecciones. La UE espera que estas elecciones 
se desarrollen de manera libre y regular, de manera que 




La UE se felicita por el depósito efectuado por Hungría, 
el 31 de octubre, del instrumento de ratificación número 
65 del convenio sobre armas químicas. Todos los 
Estados miembros de la UE reiteran su firme voluntad de 
figurar entre los primeros Estados partes del convenio 
cuando entre en vigor el 29 de abril de 1997, 180 d ías 
después de dicha ratificaCión. En el seno de la comisión 
preparatoria de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas de La Haya, la UE continuará la prepa-
ración de la entrada en vigor y la aplicación íntegra y 
efectiva del convenio. El convenio sobre armas químicas 
es el primer acuerdo en materia de desanme negociado a 
nivel multilateral que prohibe toda una categoría de 
armas de destrucción masiva de manera verificable. Su 
entrada en vigor marcará una etapa en el proceso de 
desarme. La UE pide a todos los Estados, que aún no lo 
han hecho, que firmen y/o ratifiquen este convenio. Es 
importante que todos los Estados poseedores, en parti-
cular los dos poseedores declarados, Estados Unidos y 
Rusia, así como otros Estados que posean importantes 
Industrias químicas y los situados en zonas de tensión, 
figuren entre los primeros Estados partes del convenio 
cuando entre en vigor. 
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07.i 1.96 
Myanmar 
Los países asociados Bulgaria, Chipre, Hungría, Islandia, 
Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Eslovaquia, 
Eslovenia, República Checa y Rumania declaran que sus-
criben los objetivos de la posición común sobre 
Myanmar, definida por el Consejo de la UE el 28 de 
octubre de 1996, y que velarán para que sus políticas 
nacionales sean conformes a esta posición común. 
Estonia se une a esta declaración el I I de noviembre. 
07. 11.96 
Venezuela 
La UE expresa su preocupación por los sucesos trágicos 
producidos en la prISión La Planta, en Caracas, el 22 de 
octubre, y que ha costado la vida a 25 presos, uno de 
ellos ciudadano comunitario, y presenta sus condolencias 
a las familias de las víctimas. La UE toma nota con interés 
de las intenciones manifestadas y de las acciones 
emprendidas por el Gobierno venezolano para aumentar 
la capacidad de las prisiones, mejorar la seguridad y 
adaptarlas a las exigencias en materia de Derechos 
Humanos. La UE espera que las autoridades venezolanas 
seguirán activamente estos esfuerzos. La UE recuerda 
que la Comisión ha propuesto acordar una asistencia 
técnica y financiera a proyectos ligados al aumento de la 




La UE expresa su preocupación por la suspensión de las 
negociaciones de paz en Guatemala, tras la participación 
de Rafael Augusto Valdizón Núñez, miembro de la 
ORPA, en el secuestro de la ciudadana guatemalteca 
Oiga de Novella. La UE reafirma su apoyo al proceso de 
paz y pide a la URNG que coopere plenamente con el 
Gobierno a fin de crear las condiciones para reanudar las 
negociaciones entre las partes, de manera que los acuer-




El Consejo adopta una acción común, aplicable hasta el 
3 I de diciembre de 1997, con el fin de aportar la asisten-
cia de la UE a la preparación de las eleccio nes en e l 
Zaire, mediante una unidad electoral europea y el aporte 
de una contribución al Fondo especial de Naciones 
Unidas. Se prevé un montante de 4 millones de ecus a 
cargo de l presupuesto general de las Comunidades para 
1996. La unidad electoral será independiente de la de 
Naciones Unidas, aunque actúe en colaboración con ella. 
Tendrá por misión supervisar el desarrollo del proceso 
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e lectoral. mantener e l diálogo con el Gobierno zaireño, 
con las instituciones encargadas de la preparación y de la 
organización de las elecciones y con las instituciones de 
Naciones Unidas, así como supervisar la eventual puesta 
en marcha de la observación electoral de la UE. El 
Consejo tutelará el desarrollo del proceso electoral en 
cada etapa, y se reserva el derecho de modificar o poner 
fin en todo momento a la acción común si las institucio-
nes zaireñas no cumplen con sus obligaciones. 
18. 11. 96 
l\hanmar 
Recordando la posición común sobre Myanmar, adopta-
da por el Consejo e l 28 de octubre, la UE está profunda-
mente preocupada por la agresión de la que han sido 
víctimas el 9 de noviembre Daw Aung San Suu Kyi y 
otros dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia 
(LND). La UE estima que el Consejo Nacional para la 
Restauración de la Ley y el Orden (SLORC) es responsa-
ble de la seguridad de los dirigentes de la LND y consi-
dera que estos incidentes marcan un neto deterioro de 
la situación política. 
La UE pide una investigación exhaustiva y explicaciones 
sobre los hechos, y hace un llamamiento al Gobierno de 
Myanmar para que haga prueba de la mayor moderación 
y garantice la seguridad, la libertad y la libertad de expre-
sión a todos los que ejercen actividades políticas norma-
les en favor de la democracia. La UE seguirá la situación 
muy atentamente para comprobar si tales actos se 
reproducen, cosa que desacreditaría aún más a Myanmar 
ante la comunidad internacional. La UE pide al Gobierno 
de Myanmar que participe sin demora en un auténtico 
diálogo con los representantes del movimiento democrá-
t ico, única vía hacia la reconciliación nacional. 
20.11. 96 
Zambia 
La UE lamenta que las e lecciones del 15 de noviembre no 
hayan podido celebrarse sobre una base aceptable para 
todos los partidos , y constata que se han desarrollado de 
manera pacífica y sin tropiezos. Durante los últimos 5 
años, la UE y sus Estados miembros han invertido mucho 
en el apoyo al programa de reforma económica y política 
de l Gobierno zambiano, y temen que la ausencia de con-
senso político suponga una nueva degradación de la forma 
en que hasta ahora se han gestionado los asuntos públicos 
en Zambia. La UE pide al Gobierno zambiano y a todos 
los partidos políticos que eviten el enfrentamiento, y 
anima a todos los partidos a iniciar un diálogo para supe-
rar sus divergencias de forma pacífica. La UE cuenta con el 
Gobierno de Zambia para que dé un nuevo impulso al 
programa de reforma política y económica. 
Cfl'íNO rJl lA [E A. PESC [)~ lA UNIOi'l E IRo~r A 
21.11 .96 22 .11.96 
Georgia Minas antipersonal 
La UE muestra su preocupación por la intención, por 
parte abjaza, de llevar a cabo elecciones legislativas el 23 
de noviembre de 1996. La UE considera que tales eleccio-
nes no deberían tener lugar más que en el marco de un 
reglamento político global que comportase la determina-
ción del estatuto político de Abjazia, mediante negociacio-
nes, respetando la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia en el interior de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas y garantizando la plena participación de todos 
los refugiados y desplazados. La UE apoya sin reservas la 
declaración de l presidente del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, según la cual las condiciones necesarias 
para la celebración de estas elecciones no se han alcanza-
do todavía. La UE pide a la parte abjaza que anule estas 
elecciones e invita a las dos partes a abstenerse de toda 
acción que suponga un aumento de la tensión en la 
reglón, así como a retomar las negociaciones para llegar a 
una solución política global. 
22. 11.96 
Grandes Lagos 
El Consejo adopta una acción común con el fin de con-
tribuir a la apl icación de las resol uciones 1.078 y 1.080 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los días 6 
y I 5 de noviembre, respectivamente, para resolver la cri-
SIS de la región de los Grandes Lagos, mediante el apoyo 
al envío de una fuerza multinacional bajo los auspicios de 
NaCiones Unidas, a fin de aportar asistencia humanitaria 
en el este del Zaire y facilitar el retomo voluntario de los 
refugiados a sus países de origen. El Consejo encarga a la 
Comisión que asegure la coordinación de la acción de la 
UE y sus Estados miembros, y pide, por otra parte, a la 
Unión Europea Occidental (UEO) que elabore y ponga 
en marcha ciertos aspectos de la acción común en la 
región, que t ienen implicaciones en materia de defensa. 
22. 11 .96 
Derecho Internacional 
El Consejo adopta una acción común relativa a medidas de 
protección contra los efectos de la aplicación extraterrito-
nal de una legislación adoptada por un país tercero, así 
como acciones basadas en ella o que se desprendan de ella. 
El Consejo subraya, en una resolución, la necesidad de 
hacer de la lucha contra las minas terrestres antipersonal 
una prioridad de la ayuda al desarrollo, así como de 
adoptar un enfoque coordinado e integrado. El énfasis 
debe ponerse en la creación de estructuras locales de 
desminado suficientemente formadas y equipadas, en el 
desarrollo de campañas de sensibilización, en la conducta 
de operaciones de desminado, en el apoyo a las víctimas 
de las minas, en el desarrollo de la investigación y en la 
promoción de un enfoque regional. El Consejo conside-
ra, salvo casos de situaciones humanitarias y de urgencia, 
que la financiación de operaciones de desminado debería 
concederse a los Estados que se comprometan a cesar 
en el comercio, la fabricación, el uso y el almacenamien-
to de estas minas, a apoyar estas operaciones y a favore-
cer la estabilidad política y social. Estima igualmente que 
los proyectos financiados deben integrarse en un progra-
ma nacional de desminado y llevarse a cabo conjunta-
mente con los Estados en cuestión , así como permitir 
una reanudación de la actividad económica y el retorno 
de refugiados y desplazados. 
Recomienda, por otra parte, proseguir, a nivel mund ial, 
las iniciativas para e laborar una estrategia internacional 
de lucha contra las minas antipersonal y poner en mar-
cha un sistema de información entre todos los actores 
de esta estrategia, así como a desarrollar, a nivel comuni-
tario , un marco específico de acción basado en la crea-
ción de redes de intercambio de Informaciones y de 
coordinación entre los Estados miembros, la Comisión, 
los Estados concernientes y todos los organismos com-
petentes en la materia. 
22.11.96 
Croacia 
La UE juzga preocupante la decisión de l consejo croata 
de telecomunicaciones de rechazar la concesión de una 
frecuencia a Radio 101 en Zagreb, una de las emisoras 
de radio independientes más antiguas de Croacia. Desde 
1983 ha sido sinónimo de transparencia y de democracia 
en el paisaje radiofónico croata, estableCiendo elevadas 
exigencias de objetividad y profesionalidad para sus 
periodistas, y ofreciendo una tribuna para expresar todo 
t ipo de ideas políticas y culturales. La UE subraya la gran 
importancia que concede a la libertad de los medios de 
comun icación independientes, elemento indispensable de 
una ve rdadera sociedad democrática. El respeto de esta 
norma es un factor clave del desarrollo de las relaciones 
de la UE con Croacia. La UE está, pues, convencida de 
que Radio 101 debería continuar existiendo como órga-
no de radiodifusión, y debería concedérsele una frecuen-
cia en la ciudad de Zagreb. 
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22. 11 .96 
Yugoslavia 
La UE ha observado que un nú mero importante de 
resultados de las elecciones locales han sido anulados en 
los centros urbanos y que se organizará una tercera vuel-
ta de elecciones. La UE ha observado igualmente que, 
según la oposición, ha habido irregularidades en ciertos 
municipios y, en especial, en la ciudad de Nis, Para que 
estas elecciones, y otras, se desarrollen de forma verda-
deramente democrática, la UE invita a las autoridades 
serbias a que estas alegaciones de irregularidades sean 
investigadas en profundidad, y a que las nuevas eleccio-
nes que tengan lugar en los lugares determinados por la 
comisión electoral se lleven a cabo de conformidad con 
las normas democráticas internacionales, incluido el 
derecho para todos los partidos políticos de acceder sin 
restricciones a las oficinas electorales y a las listas de 
electores. El respeto de estas normas es un factor clave 
del desarrollo de las relaciones de Yugoslavia con la UE, 
25. 11.96 
Oriente Medio 
El Consejo adopta una acción común por la que nombra 
a Miguel Ángel Moratinos enviado especial de la UE para 
el proceso de paz en Oriente Medio, y defin e el objeto y 
las modalidades de su mandato. 
25. 11.96 
Bielarús 
La UE muestra su preocupación por la situació n en 
Bielarús, y en particular por la cuestión del referendo 
constitucional. La UE desea que la decisión del Tribunal 
Constitucional sobre el carácter consultivo del referendo 
sea respetada, lamentando las declaraciones de l presiden-
te Lukachenko de considerar vinculantes los resultados, en 
perju icio de la decisión del Tribunal, y le invita a respetar 
dicha deciSión, La UE reitera que desea mantener re lacio-
nes estrechas, basadas en la cooperació n, con un Bie larús 
comprometido con los principios democráticos y las 
reformas económicas, Reconoce los desafíos que compor-
tan las reformas políticas y económicas para Bielarús y 
está dispuesta a prestar su ayuda en esta tarea difíc il, pero 
necesaria. La UE apoya los esfuerzos realizados por el 
presidente en ejercicio y la troika de la Organización de 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) . 
25 .11.96 
Irán 
La UE está preocupada por la evo luc ión recien t e de la 
situación en Irán, marcada por las acusaciones y amenazas 
contra un Estado miembro de la UE. Estos sucesos tienen 
lugar en el contexto de l proceso en curso de ciudadanos 
iraníes, llevado a cabo conforme a los principios del Esta-
do de Derecho en este Estado miembro, En todos los 
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Est ados de la UE, el sistema judicial es independiente del 
ejecutivo y del legislativo, El Gobierno iraní ha reconocido 
este principio en lo que respecta a Alemania. 
La UE desea ver a Irán jugando un papel constructivo en 
las relaciones Internacionales, y SI continúa el diálogo crí-
tico es para favorecer la realizaCión de este objetivo y 
crear mejores relaciones entre Irán y la UE. En el contex-
to de este diálogo, la UE invita a Irán a calmar la situa-
ción y a desa lentar a aquellos que profieren amenazas 
contra las personas que participan en el proceso, así 
como a dar a los ciudadanos alemanes que se encuen-
tran en Irán toda la protección que puedan necesitar. 
25.11.96 
Rusia 
La UE se fe licita por la conclusión del acuerdo entre el 
primer ministro ruso, Víktor Chernomyrdin, y el jefe del 
Gobierno checheno, Aslan Masjadov, que considera 
como un nuevo paso importante en la vía de una solu-
ción estable para Chechenia. La UE apoya vigorosamente 
a las dos partes en su determinación de ahondar en los 
acuerdos de agosto pasado, y les anima a seguir sus 
esfuerzos para encontrar una solución negociada perma-
nente, y reafirma que la OSCE puede seguir jugando un 
papel importante en este sentido. La UE se compromete 
a seguir apoyando los esfuerzos humanitariOS destinados 
a atenuar e l sufrimiento de refugiados y desplazados, 
26 .11. 96 
Nigcria 
El Consejo decide prorrogar por seis meses la posiCión 
común 95/5441 PESC relativa a N igeria. Pese a algunos 
progresos, el Consejo considera que la situación de los 
Derechos Humanos, de la paz y del respeto a la democra-
cia en Nigeria necesita la prórroga de la posición común 
que prevé restricciones al viaje o estancia en la UE de las 
autoridades y del pel'sonal militar de este país africano. 
29. 11. 96 
Minas antipersonal 
La Comisión autoriza la asignación de 3,5 millones de 
ecus para financiar la acción común 96/588/PESC sobre 
"lucha contra las minas terrestres antipersonal". 
29. t 1. 96 
Nicaragua 
La UE presenta sus sinceras felicitaciones al presidente 
electo de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y expresa la espe-
ranza de que, bajo su mandato, N icaragua continuará la 
consol idación de su democracia y seguirá su desarrollo 
económico y social. La UE felicita a todas las partes en liza 
por haber respetado los principios democrátiCOS y las 
reglas previstas por la ley e lectoral. La UE espera que 
estos resultados serán aceptados por todos, y se feliCita 
por la voluntad expresada por el presidenfe electo 
Alemán de cooperar con el conjunto de fuerzas políticas 
en el interés del país. La UE rinde homenaje al Consejo 
supremo electoral por la complicada gestión del proceso 
electoral y por los esfuerzos desplegados para superar las 
dificultades. También felicita al pueblo nicaragüense por su 
entusiasmo al ejercer su derecho al voto y por el sentido 
cívico ejemplar demostrado durante las votaciones y el 
período de escrutinio. La UE aprovecha la ocasión para 
reafirmar su apoyo a las reformas institucionales. al desa-
rrollo social y económico y a la integración de Nicaragua 




El Consejo adopta una posición común sobre Cuba para 
alentar el proceso de transición hacia el pluralismo 
democrático. el respeto de los Derechos Humanos y de 
las libertades fundamentales. así como el aumento y la 
mejora sostenible del nivel de vida de l pueblo cubano. A 
fin de facilitar el cambio pacífico en Cuba. la UE intensifi-
cará el diálogo con las autoridades y la sociedad cubanas. 
recordará a las autoridades de la isla sus responsabilida-
des en materia de Derechos Humanos. alentará las refor-
mas de la legislación interna y el respeto de los 
convenios internacionales. suministrando ayuda humani-
taria ad hoc y manteniendo acciones de cooperación 
económica. A medida que las autoridades cubanas pro-
gresen en la vía democrática, la UE dará su apoyo a este 
proceso. intensificando la cooperación económica y pro-
fundizando en el diálogo. 
02 .1 2.96 
Yugoslavia 
La UE muestra su preocupación por la evolución actual 
de la situación en Serbia tras las elecciones locales. 
Reitera la importancia que da al pleno respeto de las 
normas democráticas internacionales. tal como ha subra-
yado en su declaración del 22 de noviembre. La UE 
recuerda que entre estas normas figu ran el derecho de 
reunión pacífica y la libertad de expresión, que deben ser 
plenamente respetados. y pide a todas las partes que 
den prueba de moderación. La UE reafirma que el respe-
to de estas normas es un factor clave del desarrollo de 
las relaciones entre la República Federal de Yugoslavia y 
la UE. La Unión seguirá el desarrollo de los aconteci-
mientos con la mayor atención. 
CRON0LOG A Dt LA PESC DE LA U NiÓN E UROPEA 
12.12.96 
República Centroafricana 
La UE expresa su preocupación por el deterioro de la 
situación en la República Centroafricana, en especial en 
Bangui, donde los enfrentamientos entre fuerzas armadas 
ya han provocado víctimas, entre la población civil. Estos 
enfrentamientos han paralizado prácticamente la activi-
dad económica y el funcionamiento de la Administración, 
cuestionando el plan de urgencia acordado por el 
Gobierno de la Unión Nacional en julio de 1996 y que 
favorece aportaciones financieras importantes de la 
comunidad internacional, en especial de la UE. 
La UE toma nota de la tregua concluida entre el presi-
dente Patasse y los representantes de los amotinados 
tras la misión de conc iliación efectuada por los cuatro 
jefes de Estado africanos tras la cumbre Francia-África de 
Ouagadougou. La UE manifiesta su apoyo a la mediación 
que va a iniciar el comité de seguimiento internaciona l 
dirigido por el general T oumani T oure para la búsqueda 
de una solución pacífica y duradera a la crisis. 
La UE hace un llamamiento a las fuerzas políticas centro-
africanas a sacar provecho de estos esfuerzos para bus-
car conjuntamente una solución duradera al conflicto. 
condición indispensable para la solución de la situación 




La UE se declara profundamente preocupada por las 
informaciones sobre la brutalidad con que la policía ha 
dispersado recientes manifestaciones de estudiantes en 
Myanmar. La UE afirma el derecho a la libertad de reu-
nión pacífica y a la libertad de expresión. y pide a todas 
las partes que den prueba de modernización e impidan 
todo nuevo deterioro de la situación. La UE se declara 
vivamente preocupada por las restricciones impuestas a 
los desplazamientos de Daw Aung San Suu Kyi. y pide al 
Consejo Nacional para la Restauración de la Ley y el 
Orden del Estado (SLORC) que retire las barreras de los 
accesos de su domicilio y le conceda libertad de circula-
ción total. La UE muestra su preocupación por las infor-
maciones persistentes sobre la posibilidad de nuevos 
atentados contra la seguridad personal de Daw Aung San 
Suu Kyi. y considerará al SLORC plenamente responsable 
de su bienestar físico. 
La UE reitera el llamamiento que ha lanzado ya al SLORC 
para que inicie inmediatamente un verdadero diálogo con 
los grupos favorables a la democracia. con el fin de resta-





La UE toma nota del resultado de las elecciones presIden-
ciales que han tenido lugar en Gha'na el 7 de diciembre. 
En particular, valora con satisfacción que los observadores 
internacionales hayan llegado a la conclusión de que el 
proceso electoral se ha desarrollado en libertad, regulari-
dad y transparencia. La UE felicita al Gobierno, a los parti-
dos de la oposición y al pueblo de Ghana, por el buen 
desarrollo de las elecciones. La organización de las mismas 
y la tasa elevada de participación han confirmado la adhe-
sión del pueblo ghanés a la democracia. La UE se satisface 
con la perspectiva de desarrollar sus relaciones, ya muy 
buenas, y su cooperación con Ghana. y reafirma su deter-
minación de mantener su apoyo al desarrollo económico 
y social de este país. 
17. 12.96 
AfganlStán 
El Consejo adopta una posición común por la que impone 
a Afganlstán un embargo de armas, municiones y equipa-
miento militar, sobre las armas destinadas a matar y sus 
municiones, las plataformas para armamento, las del mate-
nal distinto al armamento y equipamientos auxiliares, las 
piezas sueltas, las reparaciones, la transferencia de tecno-
logía militar y los contratos concluidos antes del embargo. 
17.12.96 
Irak 
El Consejo adopta un reglamento con el fin de adaptar la 
legislación comunltana relativa al embargo establecido 
contra Irak, tras la entrada en vigor, el 10 de diciembre 
de 1996, de la resolución 986 (1995) de la ONU, llama-
da "petróleo contra alimentos", autorizando, a título 
temporal y en determinadas condiciones, la exportación, 
por Irak. de petróleo a fin de permitir a este país finan-
ciar la importación de productos de uso estrictamente 
médiCO. de alimentos, de abastecimientos de pnmera 
necesidad para su población civil, así como de equipa-
mientos esenciales para asegurar la seguridad del func io-




La UE se felicita por los progresos realizados estos últi -
mos meses en la negociación de una solución a largo 
plazo del litigio entre Perú y Ecuador, y en especial por 
los acuerdos de QUitO y de Santiago de febrero y 
noviembre de 1996 respectivamente. La UE subraya la 
importancia que las medidas de confianza revisten en 
América Latina. A este respecto, la UE menciona las dis-
cusiones que han tenido lugar en el seminariO del 
Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas (IRELA), 
con el patrocinio de la UE y del Grupo de Río a finales 
de noviembre en QUitO. La UE concede una gran Impor-
tancia al compromiso tomado por los Gobiernos de Perú 
y Ecuador de iniCiar discusiones de fondo el 20 de 
diciembre en Brasilia, antes del encuentro entre los pre-
sidentes Fujimori y Bucaram que tendrá lugar en enero 
de I 997 en Lima. 
La UE expresa su convicción de que los Gobiernos de 
Perú y Ecuador abordarán esta reunión en un espíntu de 
compromiso, y con fiexibilidad, la UE les alienta a esta-
blecer en Brasilia fundamentos sólidos, sobre los cuales 
los presidentes Fujimori y Bucaram podrán progresar 
hacia una solución definitiva. 
18.12.96 
I'cru 
La UE condena Sin reserva la toma como rehenes en 
Lima del embajador del Japón y de sus invitados. entre 
los que se encontraban diversos Ciudadanos y diplomáti-
cos de la UE, y exhorta a los autores de este acto a que 
los liberen sanos y salvos. y sin demora, a todos los rehe-
nes retenidos aún en los locales protegidos por el 
Derecho Internacional. La UE está segura de que el 
Gobierno peruano hará lo posible para proteger la Vida 
de los rehenes. 
